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1 Johdanto 
Suomen ympäristökeskuksen tutkimuslaboratorio järjesti syyskuussa 2000 vertailukokeen 
julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten ja alueellisten ympäristökeskusten 
laboratorioille, sekä muille vesi-, ympäristö- ja tutkimuslaboratorioille. Vertailukokeessa 
määritettiin AOX, BOD,, CODc,, TOCja Najätevesistä. AOX-ja TOC-vertailu tehtiin myös 
luonnonvesistä. 
Vertailukokeessa vertailtiin velvoitetarkkailuohjelmiin osallistuvien laboratorioiden tuloksia. 
Myös muilla vesi- ja ympäristölaboratorioilla oli mahdollisuus osallistua vertailukokeeseen. 
Vertailukokeiden järjestämisessä on noudatettu ISO/IEC Guide 43-1 mukaisia suosituksia (1) ja 
ILACin vertailukokeiden järjestäjille antamia ohjeita (2) sekä muita kirjallisuudessa annettuja 
ohjeita (3, 4). 
2 Toteutus 
2.1 Osanottajat 
Vertailukokeeseen osallistui yhteensä 102 laboratoriota, joista 79 % analysoi velvoitetarkkailu-
ohjelmien tai muita ympäristöviranomaisten näytteitä. Laboratorioista 30 % oli akkreditoinut 
analyysimenetelmiään. 
Vertailukokeeseen osallistuneet laboratoriot on esitetty liitteessä 1. 
2.2 Näytteet 
2.2.1 Näytteiden valmistus ja toimitus 
Laboratorioille toimitettiin yksi synteettinen näyte. Synteettiset näytteet valmistettiin lisäämällä 
tunnettu määrä määritettävää yhdistettä ionivapaaseen veteen. 
Lisäksi toimitettiin kaksi vesi- ja viemärilaitoksen jätevettä sekä kaksi massa- ja paperi-
teollisuuden jätevettä. AOX- määritystä varten toimitettiin myös yksi luonnonvesinäyte ja TOC-
määritystä varten kaksi luonnonvesinäytettä. Näytteiden valmistus on esitetty liitteessä 2. 
Näytteet toimitettiin laboratorioille 19.9.2000 postitse pikapakettina. Näytteet olivat perillä 
seuraavana päivänä. 
Näytteet pyydettiin analysoimaan seuraavasti: 
BOD7(ATU): 	 21.9.2000 
CODs, ja AOX: 	21. - 22.9.2000 
TOC ja Na: 	27.9.2000 
Tulokset pyydettiin palauttamaan 3.10.2000 mennessä. Alustavat tuloslistat toimitettiin 
laboratorioille viikolla 42 (2000). 
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2.2.2 Näyteastioiden ja näytteiden testaaminen 
2.2.2.1 Näyteastioiden puhtauden tarkistus 
Näyteastioiden puhtaus tarkistettiin TOC- ja Na-määrityksen avulla. Näytepullojen puhtaus täytti 
asetetut kriteerit. 
2.2.2.2 Näytteiden homogeenisuus 
Homogeenisuustestaus tehtiin AOX-, TOC-, COD ( ja Na-määrityksen avulla jätevesinäytteistä. 
Näytteet olivat homogeenisia (liite 3). 
2.2.2.3 Näytteiden säilyvyys 
Näytteiden pitoisuus tarkistettiin valmistuksen jälkeen sekä analysointiajankohtana (liite 4). 
Näytteissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia ennen analysointiajankohtaa. 
2.3 Laboratorioilta saatu palaute 
Laboratorioiden toimittamat palautteet on luetteloitu liitteessä 5. Palautteet liittyivät pääasiassa 
näytepullojen vuotamiseen tai toimitettuihin alustaviin tuloksiin. 
2.4 Analyysimenetelmät 
Vertailukokeeseen osallistuneiden laboratorioiden käyttämät analyysimenetelmät on esitetty 
liitteessä 6.1. 
BOD7-määritykseen käytettiin yleisimmin suomalaista standardimenetelmää (SFS 5508) tai 
eurooppalaista standardimenetelmää (SFS-EN 1899-1), joiden mukaan näytteisiin tehdään ATU-
lisäys nitrifikaation estämiseksi. Yhdeksän laboratoriota käytti vanhempaa standardimenetelmää 
(SFS 3019), jonka mukaan näytteisiin ei tehdä ATU-lisäystä. 
CODc,-määritykseen käytettiin yleisimmin SFS-standardin 5504 mukaista semimikro-
menetelmää. Osa laboratorioista käytti saman menetelmän "valmis putki"-sovellutusta. Jonkin 
verran käytettiin vielä vanhaa standardimenetelmää (SFS 3020), jossa käytetään suurempaa 
näytemäärää kuin semimikromenetelmissä. 
AOX määritettiin standardin SFS-EN 1485 tai ohjeiden ISO 9562 ja SCAN-W9 mukaan. 
TOC-määrityksessä käytettiin yleisimmin hiilidioksidin mittausta IR-menetelmällä polton 
jälkeen. Polttolämpötila oli yleensä 600 - 800°C. Yksi laboratorioista (101) käytti laitetta, jossa 
polttolämpötila oli 900 - 1000 °C 
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2.5 Tulosten käsittely 
2.5.1 Harha-arvotestit 
Laboratorioiden ilmoittamista tuloksista (liite 9) käsiteltiin ensin Cochranin harha-arvo-testin 
avulla ne, joista oli pyydetty rinnakkaismääritystulos. Tulosaineistosta poistettiin 
rinnakaismääritysten tulokset, joissa oli poikkeavan suuri varianssi koko tulosaineiston 
varianssiin nähden (liite 10). Cochranin harha-arvo-testissä testataan varianssien yhtäsuuruutta. 
Seuraavaksi tulosaineistoa tarkasteltiin Grubbs -testin avulla. Grubbs -testeistä käytettiin testiä, 
jossa tarkastellaan, ovatko tulosaineiston kaksi suurinta tai pienintä tulosta kerrallaan harha-
arvoja (Grubbs-2). 
Harha-arvo -testit suoritettiin 95%:n merkitsevyystasolla. 
Aineiston normaalisuus tarkistettiin Kolmogorov-Smirnov-testillä. 
Jos laboratorion tulos hylättiin harha-arvotestissä, on laboratoriokohtaisissa taulukoissa tuloksen 
vieressä merkintä C (Cochran) tai G2 (Grubbs-2). Todettuja harha-arvoja ei otettu mukaan 
tulosten tilastolliseen käsittelyyn. 
Hylkäämistestejä käytettiin keskiarvon varmistamiseen, sillä keskiarvoa käytettiin useimmissa 
tapauksissa näytteen vertailuarvona. 
Tilastolliseen käsittelyyn hyväksytyistä tuloksista laskettiin keskiarvo, mediaani ja keskihajonta 
sekä lopulliset z-arvot. 
2.5.2 Vertailuarvon (the assigned value) asettaminen ja sen mittausepävarmuus 
Vertailuarvoksi (the assigned value) asetettiin synteettisille näytteille teoreettinen 
(laskennallinen) pitoisuus ja muille näytteille tulosaineiston keskiarvo (taulukko 1). 
Tulosaineiston keskiarvo ja mediaani eivät juuri poikenneet toisistaan. 
Vertailuarvojen mittausepävarmuutta arvioitaessa huomioitiin valittujen laboratorioiden tulosten 
keskihajonta sekä mahdollinen näytteiden homogeenisuustestauksessa todettu näytepullojen 
välinen keskihajonta (liite 7). 
2.5.3 Kokonaiskeskihajonnalle asetettu tavoitearvo 
Kokonaiskeskihajonnalle asetettua tavoitearvoa arvioitaessa huomioitiin määritettävä analyytti, 
näytteiden pitoisuus, homogeenisuus, vertailuarvojen (the assigned values) mittausepävarmuus 
ja laboratorioiden ilmoittama mittausepävarmuus. Kokonaiskeskihajonnan tavoitearvo oli 
(10 % - 25 %) (95 % todennäköisyys). 
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2.5.4 z -arvo 
Tulosten arvioimiseksi laskettiin kunkin laboratorion tuloksille z-arvo (z score). 
z-arvo lasketaan kaavasta: 
z= 
xi - X 
s 
missä, 
xi = yksittäisen laboratorion tulos 
X = vertailuarvo (the assigned value) 
s = kokonaiskeskihajonnalle asetettu tavoitearvo (starget (%)). 
Näin saatua arvoa pidettiin vertailuarvona tuloksia tulkittaessa (liitteet 11 ja 12). z-arvon 
perusteella voitiin arvioida laboratorion menestyminen vertailukokeessa. 
Laboratorion tuloksia voidaan pitää: 
- hyväksyttävinä, kun I z I <2 
- arveluttavina, kun 2 < I z 1 <3 
- hylättävinä, kun 1 z I > 3. 
Määritys- ja näytekohtaisesti z-arvot on esitetty numeerisina lukuarvoina laboratoriokohtaisissa 
tulostaulukoissa liitteessä 11. 
Tulosten yhteenveto on esitetty taulukossa 1. Liitteessä 12 esitetään yhteenveto laboratorioiden 
menestymisestä. 
Järjestävän laboratorion (SYKE) tunnus vertailukokeen tuloksissa on 102. 
2.6 Osallistujien ilmoittamat mittausepävarmuudet 
Laboratoriota pyydettiin ilmoittamaan mittausepävarmuus prosentteina jokaiselle näytteelle 
erikseen. 81 % laboratorioista ilmoitti mittausepävarmuutensa. 
Laboratorioiden ilmoittamat mittausepävarmuudet vastasivat yleensä hyvin menestymistä 
vertailukokeessa (liite 8) 
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3 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 
3.1 Tulosten tarkastelu 
Tulosaineistosta poistettiin hylkäämistestien jälkeen enintään neljä tulosta. Tuloksia hylättiin 
eniten CODc - määrityksessä (synteettinen näyte Cl: 140 mg/1, jätevesinäyte C2: 41,5 mg/1). 
Hylkäämistestikäsittelyn jälkeen tulosten keskihajonta oli yleisesti enintään 3 - 11 % lukuun 
ottamatta CODcr-määrityksen pitoisuudeltaan pienintä jätevesinäytettä C2, jossa se tulosten 
keskihajonta oli 18 %. 
Tulosten keskihajonta oli selvimmin pitoisuudesta riippuvainen CODc - määrityksessä. 
Taulukko 1. Yhteenveto vertailukokeen 4/2000 tuloksista 
Analyte Unit Sample Ass. val. Mean Md. SD SD% 2"Targ Num of Ac- 
50% labs cepted. 
z-val % 
AOX mg/I Al 1,16 1,16 1,17 0,035 3,01 10 8 100 
A2 0,0649 0,0649 0,0653 0,0054 8,32 15 7 100 
A3 0,16 0,16 0,158 0,00923 5,76 10 5 100 
A4 1,02 1,02 1,03 0,0676 6,62 10 8 88 
BOD mg/I Bl 225 213 215 18,7 8,8 20 80 94 
B2 27,7 27,7 27,6 2,03 7,33 20 62 95 
B3 58 58 58,1 4,71 8,12 20 57 91 
CODer mg/I Cl 140 141 141 8,21 5,83 10 90 90 
C2 41,5 41,5 40,8 7,46 18 25 59 86 
C3 95,7 95,7 95,8 7,42 7,75 20 60 97 
C4 113 113 113 7,54 6,67 20 64 95 
C5 254 254 254 13,2 5,17 20 67 97 
Na mg/I Ni 14 13,8 13,9 0,765 5,53 10 38 87 
N2 91,7 91,7 91,3 2,82 3,08 10 35 94 
N3 275 275 275 10 3,65 10 36 94 
TOC mg/I Ti 14,3 14 14,1 0,978 6,99 10 19 79 
T2 88i 881 9 1 11,4 15 17 88 
T3 18,8 18,8 18,8 1,15 6,14 10 17 88 
T4 9,95 9,95 9,7 0,888 8,92 20 15 87 
T5 23,3 23,3 23,3 1,14 4,9 20 16 100 
T6 80,6 80,6 81,6 9,02 11,2 20 15 100 
T7 121 121 118 11,8 9,82 15 15 93 
Ass. val. 	 vertailuarvo (the assigned value) 
Mean keskiarvo (the mean value) 
Md: 	 mediaani (the median value) 
SD: keskihajonta (the standard deviation) 
SD %: 	 keskihajonta prosentteina (the standard deviation as percents) 
2*Targ. SD% 	Hyväksymisraja: suurin sallittu poikkeama = kokonaiskeskihajonnan tavoitearvo (95 % todennäköisyys) (Acceptance 
level : the highest accepted deviation = the target total standard deviation) (95 % confidence level) 
Num of Labs 	ko. määrityksen tehneiden laboratorioiden lukumäärä (number of participants) 
Accepted z-val% 	Hyväksytyt z arvot = niiden tulosten osuus (%), joissa I z1 < 2 (Acceptedz values: the results (%), where /z/ < 2.) 
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3.2 Rinnakkaismääritysten tulosten tarkastelu 
CODcr ja Na-määrityksissä pyydettiin osallistujia toimittamaan rinnakkaismäärityksen tulokset. 
Laboratorioiden välinen hajonta (sb: 2,7 % - 17 %) oli keskimäärin 2 - 4 kertaa suurempi kuin 
sisäinen hajonta (sw: 1,4 % - 4,7 %). 
Uusittavuus (reproducibility, s, °o) oli 3,1 - 7,8 %, jonka perusteella laboratorioiden tulokset 
näissä määrityksissä olivat vertailukelpoisia keskenään. Poikkeuksena oli CODc - määrityksen 
pitoisuudeltaan pienin jätevesinäyte C2, jossa uusittavuus oli 18 %. 
Taulukko 2. Rinnakkaismääritysten tulokset (ANOVA-taulukko) 








CODcr mg/I Cl 140 141 141 2,62 7,8 8,23 1,9 5,5 5,8 10 90 88 
C2 41,5 41,5 40,8 1,94 7,24 7,5 4,7 17 18 25 58 81 
C3 95,7 95,7 95,8 2,8 6,9 7,45 2,9 7,2 7,8 20 60 95 
C4 113 113 113 3,11 6,9 7,57 2,8 6,1 6.7 20 64 94 
C5 254 254 254 3,55 12,7 13,2 1,4 5 5,2 20 67 97 
Na mg/I Ni 14 13,8 13,9 0,298 0,71 0,77 2,2 5,1 5,6 10 38 84 
N2 91,7 91,7 91,3 1,39 2,48 2,84 1,5 2,7 3,1 10 35 94 
N3 275 275 275 3,78 9,38 10,1 1,4 3,4 3,7 10 36 94 
Ass. val. - assigned value, Md - median, sw - repeatability standard error, sb - standard error between laboratories, st - reproducibility standard error 
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3.3 Eri menetelmien vaikutus tuloksiin 
Eri menetelmillä saatujen tulosten väliset erot olivat vähäisiä tässä vertailukokeessa 
(liitteet 6.2 - 6.3). Eniten eroja oli eri menetelmillä saatujen tulosten keskihajonnoissa (liite 6.2). 
AOX-määrityksessä EN-stadardimenetelmällä saatujen tulosten hajonta oli merkitsevästi 
suurempi kuin vastaavilla ISO-standardimenetelmällä tai SCAN-menetelmällä saadut tulokset. 
BOD,-määrityksessä vesi- ja viemärilaitoksen jätevesinäytteestä B2 saivat merkitsevästi 
suurempia tuloksia laboratoriot, jotka käyttivät EN-menetelmää kuin laboratoriot, jotka käyttivät 
vastaavaa SFS-menetelmää. Ero oli kuitenkin pieni, noin 1 mg/1. Samasta näytteestä ilman ATU-
lisäystä saatujen tulosten keskihajonta oli suurempi kuin ATU-lisäystä käyttäneiden 
laboratorioiden tulosten keskihajonta. 
CODc~ määrityksessä yleisimpien semimikromenetelmien (SFS 5504) ja "valmis putki"-
em netelmällä saatujen tulosten erot olivat vähäisiä. Teollisuuden jätevesinäytteen C4 
määrityksessä standardiohjeen mukaisella menetelmällä saatujen tulosten keskihajonta oli 
merkitsevästi suurempi kuin "valmis putki"-menetelmällä saatujen tulosten keskihajonta. 
TOC-määrityksessä laitteen polttolämpötilalla ei ollut merkitystä tuloksiin, ei myöskään massa-
ja paperiteollisuuden jätevesinäytteissä (liitteet 6.2 - 6.3). 
3.4 Laboratorioiden pätevyyden arviointi 
Vertailukokeeseen osallistui yhteensä 102 laboratorioita. Koko tulosaineistosta hyväksyttiin 
93 %. Vuoden 1999 vertailukokeessa hyväksyttiin 94 % tuloksista (5). 
Eniten hyväksyttiin tuloksia AOX-määrityksessä, yhteensä 97 %. Tällöin vertailuarvosta (the 
assigned value) sallittiin 10 - 15 % poikkeama. Vähiten tuloksia hyväksyttiin TOC-
määrityksessä, yhteensä 91 %. Tässä vertailukokeessa TOC -määrityksessä hyväksyttyjen 
tulosten osuus on pienempi kuin vuonna 1999, jolloin se oli 95 %. Lisäksi tulosaineiston 
keskihajonta (5 - 11 %) oli jonkin verran suurempi kuin edellisessä vertailukokeessa (4 - 10 %). 
Mahdollisena syynä voi olla käytetyn katalyytin epäpuhtaus tai laitteiden ikääntyminen. 
Vertailtavina oleville määrityksille menetelmiään oli akkreditoinut 30 % laboratorioista. 
Akkreditoitujen laboratorioiden tuloksista hyväksyttiin yhteensä 96 %. 




Suomen ympäristökeskuksen laboratorio järjesti vesi- ja viemärilaitos- sekä massa- ja 
paperiteollisuusjätevesien vertailukokeen kesäkuussa 2000 julkisen valvonnan alaisille 
laboratorioille, alueellisten ympäristökeskusten laboratorioille sekä muille vesi-, ympäristö- ja 
tutkimuslaboratorioille. Vertailukokeessa määritettiin AOX, BOD,, CODcF, TOC ja Na 
jätevesistä. AOX ja TOC määritettiin myös luonnonvesistä.Vertailukokeeseen osallistui yhteensä 
102 laboratoriota. 
Vertailuarvona (the assigned value) käytettiin teoreettista arvoa (synteettinen näyte) ja 
tulosaineiston keskiarvoa (muut näytteet).Tulosten arvioimiseksi laskettiin z-arvo ja sitä 
laskettaessa sallittiin vertailuarvosta poikkeama ± 10 - 25 % määrityksestä ja näytteen 
pitoisuudesta riippuen. 
Vertailukokeessa tulosten keskihajonta oli yleensä pienempi kuin 10 %. Se oli suurin (18 %) 
pitoisuudeltaan pienimmän (42 mg/1) vesi- ja viemärilaitosjäteveden CODc - määrityksessä. 
Erot eri menetelmillä saaduissa tuloksissa olivat vähäiset. 
Tuloksia hyväksyttiin eniten AOX-määrityksessä (97 %) ja vähiten TOC-määrityksessä (91 %). 
Akkreditoituja menetelmiä käyttäneiden laboratorioiden osuus oli 30 %. Näiden tuloksista 
hyväksyttiin 96 %, kun hyväksyttyjen tulosten osuus koko aineistossa oli 93 %. 
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5 SUMMARY 
On September 2000 the samples were distributed to 102 participating laboratories for 
determination of AOX, BOD,, CODc,, Na and TOC from municipal waste waters and waste 
waters from pulp- and paper industry. AOX and TOC were also determined from natural waters. 
The results of the participating laboratories are presented in Appendix 11 and the summary of the 
results is presented in Table 1. The homogeneity and stability of the samples was tested. The 
samples were regarded to be homogenous and stable. 
The average concentration, the standard deviation and the coefficient of variation were calculated 
after testing the outliers with Grubbs test. After outlier testing evaluation of the performance of 
the participants was done by using z scores (Appendices 11 - 12). The results were accepted 
( z < 2), if they deviated less than ± 10 - 25 % from the assigned value (synthetic sample: the 
theoretical concentration; other samples: the mean value of the data). 
The analytical methods are presented in Appendix 6.1. The differences of the results obtained by 
different analytical methods were rather small. 
In this comparison 93 % of the data was regarded to be acceptable, when the deviation of 
10 - 20 % from the assigned value was accepted. 
30 % of the participanting laboratories had accredited their analytical methods. 96 % of the 
results reported by these laboratories were regarded to be acceptable. 
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LIITE 1. VERTAILUKOKEESEEN 4/2000 OSALLISTUNEET LABORATORIOT 
Appendix 1. Participants in the interlaboratory comparison 4/2000 
Ahlström Alcore Oy, Karhulan kartonkitehdas 
Alhström Kauttua Oy 
AnalyCen laboratoriot Oy 
Borealis Polymers, analyyttiset palvelut 
Enocell Oy 
Espoon Vesi, Jätevesilaboratorio 
Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy 
Finfeeds Finland Oy, Naantalin tehdas 
Fortum Oil and Gas, Porvoon jalostamon laboratorio 
Helsingin kaupungin ympäristökeskus, ympäristölaboratorio 
Hyvinkään kaupunki, Kaltevan j ätevedenpuhdistamo, laboratorio 
Hämeenlinnan seudun ktt:n ky, ymparistö- ja elintarvikelaboratorio 
Imatran elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Joensuun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Jyväskylän seudun puhdistamo Oy 





Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry 
Kotkan kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Kuopion kaupungin ympäristöterveyslaboratorio 
Kymen ympäristölaboratorio Oy 
Kymi Paper Oy, tutkimuskeskus, analyyttinen laboratorio, Kuusankoski 
Lahden tutkimuslaboratorio 
Laminating Papers Oy, Kotkan tehtaat 
Lapin ympäristökeskus 
Lappeenrannan kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Lohjan Paperi Oy 
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy 
Lounais-Suomen ympäristökeskus, Laboratorio 
Länsi-Suomen ympäristökeskus, Kokkolan toimipaikka 
Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry 
Maanpäänniemen j ätevedenpuhdistamo, Rauma 
Maatalouden tutkimuslaitos, luonnonvarojen tutkimus 
Metsä-Serla Oyj, Kankaan paperitehdas 
Metsä-Serla Oyj, Kirkniemen tehtaat 
Metsä-Serla Oyj, Savon Sellu 
Metsä-Serla Oyj, Laboratorio, Simpele 
Metsä Tissue Oyj 
Myllykoski Paper 
Metsäntutkimuslaitos, keskuslaboratorio, Vantaa 
Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen tutkimusasema 
Mikkelin vesilaitos, jätevedenpuhdistamo 
Oulun Vesi, Taskilan j  ätevedenpuhdistamo, laboratorio 
Outokumpu Polarit Oy, Tornio 
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Oy Metsä-Botnia Ab, Joutseno Pulp 
Oy Metsä-Botnia Ab, Kaskisten tehdas 
Oy Metsä-Botnia Ab, Kemin sellutehdas 
Oy Metsä-Botnia Ab, Äänekosken tehdas 
Pietarsaaren seudun elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Pirkanmaan ympäristökeskus 
Pohjanmaan tutkimuspalvelu Oy 
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, ympäristölaboratorio 
Pohjois-Savon ympäristökeskus 
Porin Vesi, laitosyksikkö 
Primalco Oy, Jätevesilaboratorio 
PSV- Maaja Vesi Oy 
Raahen seudun thky elintarvike- ja ympärisrölaboratorio 
Raision keskuspuhdistamo 
Raision margariini, Palvelulaboratorio 
Rautaruukki Steel, Nauhatuotteet, Hämeenlinna 
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry 
Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry 
Savonlinnan pth:n ky, elintarvike- ja ympäristölaboratorio 
Stora Enso, Fine Papers Oy, Oulun tehtaat 
Stora Enso, Fine Papers Oy, Veitsiluodon sellutehdas 
Stora Enso, Heinola fluiting tehdas 
Stora Enso, Imatran tehtaat, Imatran Sellu 
Stora Enso, Kemijärven Sellu 
Stora Enso,Varenso, ympäristönsuojelulaboratorio 
Stora Enso, Publication papers, Vesilaboratorio, Anjalankoski 
Stora Enso, Summan tehtaat 
Stora Enso, tutkimuskeskus, vesi- ja hivenaineanalyysit, Imatra 
StyroChem Finland Oy 
Sucros Oy 
Sunila Oy 




Tampereen Vesilaitos, viemärilaitoksen laboratorio 
Tervakoski Oy 
UPM Kymmene Oyj, Jokilaakson tehtaat, Jämsänkoski 
UPM Kymmene Oyj, Kajaani 
UPM Kymmene Oyj, Kaipola 
UPM Kymmene Oyj, tutkimuskeskus, Kaukas 
UPM Kymmene Oyj, Pietarsaaren tehtaan tutkimuslaboratorio 
UPM Kymmene Oyj, Rauma 
UPM Kymmene Oyj, sellulaboratorio, Tervasaari 
UPM Kymmene Oyj, Voikaan paperitehdas 
Vaasan kaupungin ympäristölaboratorio 
Valio Oy, Joensuun tehtaat, laboratorio 
Valkeakosken kaupungin valvontalaboratorio 
Vantaan kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio 




LIITE 2. NÄYTTEIDEN VALMISTUS 
Appendix 2. Preparation of samples 
Näyte Vertailuarvo Näytematriisi Pohjapitoisuus Laimennus Reagessi / Lisäys Kestä- 
Sample the assigned Type of Original conc. Dilution pitoisuus Addition vöinti 
value sample (mg/l) Orig : pure Added reagents/ ml/ I~(I) Preserva- 
(mg/1) H2O Conc. tion 




A2/O,0649 Luonnonvesi 0,045 - 17/17 
A3 / 0,16 Vesi-ja viemä- 
rilaitosjätevesi 
0,024 -- 39 / 15 
50 mg/1 
5 mUl 
A4 / 1,02 Massa- ja pa- 2,560 7 : 10 -- 
periteollisuu- 
den jätevesi 
BOD, B1 / 225 Synteettinen _- __ C6H 1206 4000 / 40 Näyte Bl 
(Merck autokla- 
K 1803 79337) voitiin 
B2/27,7 Vesi- ja viemä- 0,59 -- 60/0,5 
rilaitosjätevesi C5H9N04*HC1 
(Merck 










C2 / 41,5 Vesi- ja viemä- 
rilaitosjätevesi 
33 50 / 25 
5000 mg/I 
C3/95,7 1° 37 -- 300/25 
C4 / 113 Massa- ja pa- 253 11,3 : 13,7 -- 
periteollisuu- 
den jätevesi 
C5 / 254 270 -- -- 
Na N1 / 14 Synteettinen -- -- NaCI 112 / 8 -- 
(Merck 
N2/91,7 Massa- ja pa- 309 2,4 : 5,6 K16488504) -- 
periteollisuu- 
den jätevesi 1000 mgIl 
N3/275 309 9 : 1 -- 
TOC TI / 14,3 Synteettinen -- -- C8H5K04 114 / 8 H3PO4 
(Merck (2 moUl) 
T2 / 8,81 Luonnonvesi 9,8 -- A689374) 
1000 mgIl 
10 mul 
T3 / 18,8 Luonnonvesi 8,8 -- 80 / 8 




T5 / 23,3 9,8 -- 114 / 8 (2 moUl) 
T6 / 80,6 Massa- ja pa- 79 -- -- 10 mI/I 
periteollisuu- 
denjätevesi 




LIITE 3. NÄYTTEIDEN HOMOGEENISUUDEN TESTAUS 
Appendix 3. Testing of homogeneity 





2s, % X a s, sa/a sb sb/a F-1 F-k 
AOX 
(mg/1) 
5 A2 15 69,96 10,49 2,65 0,25 0 0 0,75 5,19 
5 A3 15 158 23,7 1,48 0,06 3,04 0,13 9,39*) 5,19 
5 A4 10 1042 104 18 0,17 0 0 0,30 5,19 
CODES 
(m g/1) 
8 C2 20 45,4 9,08 0,97 0,11 2,34 0,26 12,57 **) 3,50 
8 C3 20 107,9 21,6 1,58 0,07 1,46 0,07 2,71 3,50 
8 C4 20 133,7 26,7 1,22 0,05 1,62 0,06 4,52*) 3,50 
8 C5 20 253,9 50,8 1,22 0,02 2,33 0,05 8,33*) 3,50 
TOC 
(m g/1) 
7 T2 15 8,12 1,22 0,09 0,07 0,03 0,02 1,27 3,87 
7 T3 15 17,27 2,59 0,25 0,10 0,20 0,08 2,26 3,87 
7 T4 20 8,97 1,79 0,09 0,05 0,12 0,07 4,50*) 3,87 
7 T5 20 24,6 4,92 1,16 0,24 0,98 0,20 2,42 3,87 
7 T6 20 82,4 16,48 3,34 0,20 2,52 0,15 2,13 3,87 
7 T7 15 124,9 18,73 5,21 0,28 4,64 0,25 2,58 3,87 
Na 
(m g/1) 
8 N2 10 92,1 9,21 0,85 0,09 0 0 0,63 3,50 
8 N3 10 277,9 27,8 1,30 0,05 1,30 0,05 3,00 3,50 
missä 
2st % 	= 2 *tavoiteprosentti kokonaiskeskihajonnalle (the target percent valuefor the total 
standard deviation) 
X 	= testausaineiston keskiarvo (the mean value of the testing data) 
a 	= suhteellinen kokonaiskeskihajonnan tavoitearvo (the relative target valuefor total 
standard deviation) 
Sa 	= analyyttinen hajonta testauksessa (the analytical standard deviation) 
Sb 	= näytepullojen välinen hajonta testauksessa (the sampling standard deviation) 
F-1 	= laskettu F-arvo (the calculated F-value) 
F-k 	= kriittinen F-arvo, 95 % luotettavuus (the critical F-value, 95 % confidence level) 
n 	= homogeenisuustestauksessa käytettyjen näytteiden lukumäärä (the number of 
samples) 
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Keskihajonnan tavoitearvoksi s, asetettiin 10 - 20 %,jonka avulla laskettiin tavoitearvo a 
(c = s, • X/100). Analyyttinen hajonta (se) ja pullojen välinen hajonta (sb) laskettiin varianssianalyysin 
avulla. Vertailukokeen homogeenisuustestauksessa asetettiin seuraavat tavoitteet: 
sa/G < 0,3 	 (analysointi on riittävän toistettavaa homogeenisuustestaukseen) 
sb/a < 0,3 (näyte on jaettu homogeenisesti). 
Tässä vertailukokeessa sekä suhde sa/G että sb/6 olivat pienempiä kuin asetettu tavoite 0,3. 
Myös laskettu F-arvo oli yleensä pienempi kuin kriittinen F-arvo. Poikkeuksina (*) ja **) ovat 
näytteille AOX: A3, CODS,: C2, C4 ja C5 ja näytteelle TOC: T4 lasketut F-arvot, jotka ovat 
suurempia kuin kriittinen arvo. 
AOX-määrityksessä (näyte A3) laskettu analyyttinen hajonta sa (0,9 %) ja näytepullojen välinen 
hajonta sb (1,9 %) olivat pieniä menetelmän toistettavuuteen verrattuna (noin 5 %), joten 
analyyttisellä hajonnalla ja pullojen välisellä hajonnalla ei ole tässä testauksessa käytännössä 
merkitystä. Kokonaiskeskihajonnan tavoitearvoksi AOX-määrityksessä näytteelle A3 asetettiin 15%. 
CODcr arvoille laskettu analyyttinen hajonta sa (0,9 % - 2,1 %) ja näytepullojen välinen hajonta Sb  
(0,9 % - 5,2 %) olivat pieniä. Toistettavuus CODcr-määrityksessä on yleensä 5 % - 10 % 
pitoisuudesta riippuen, joten analyyttisellä hajonnalla ja pullojen välisellä hajonnalla ei ole tässä 
testauksessa käytännössä merkitystä. Pullojen välinen hajonta oli suurin (5,2 %) COD-näytteelle 
C2, jonka pitoisuus 45 mg/1 oli lähellä määritysrajaa (30 mg/1). Kokonaiskeskihajonnan 
tavoitearvoksi CODC - määrityksessä asetettiin 20 %. 
Myös TOC-määrityksessä (näyte T4) laskettu analyyttinen hajonta sa (1,0 %) ja näytepullojen välinen 
hajonta sb (1,2 %) olivat pieniä menetelmän toistettavuuteen verrattuna (3 % - 5 %), joten 
analyyttisellä hajonnalla ja pullojen välisellä hajonnalla ei ole tässä testauksessa käytännössä merki-




LIITE 4. NÄYTTEIDEN SÄILYVYYDEN TESTAUS 
Appendix 4. Testing of stability 
Näytteiden toimitus: 20.9.2000 
Näytteiden analysointi: BOD7 - 21.9.2000, AOX ja COD- 21-22.9, TOC ja Na - 27.9 mennessä. 
Määritys Näyte ja vertailuarvo Pvm/tulos 
AOX Al 1,16 mej1 20.9 1,18 mg/1 22.9 1,16 mg/1 
A2 	0,065 mg/1 0, 069 mg/1 0,065 mg/1 
A3 	0,16 mg/1 0,16 mg/1 0,16 mg/1 
A4 	1,02 mg/I 1,06 mg/1 1,00 mg/1 
BOD7  B1' 225 mg/I 19.9 258 mg/1 245 mg/1 
CODES Cl 140 mg/1 19.9 167 mg/I 21.9 153 mg/1 
C2 	41,5 mg/1 52 mg/1 50 mg/1 
C3 	95,7 mg/1 115 mg/1 108 mg/1 
C4 	113 mg/1 137 mg/1 126 mg/1 
C5 	254 mg/1 272 mg/I 269 mg/1 
TOC Ti 14,3 mg/1 19.9 - 21-22.9 13, 9 mg/1 
12 	8,81 mg/I 7,89 mg/I 8,07 mg/1 
T3 	18,8 mg/I 17,4 mg/1 18,3. mg/1 
T4 	9,95 mg/1 9,45 mg/I 9,68 mg/1 
T5 	23,3 mg/1 25,1 mg/1 22,8 mg/1 
T6 	80,6 mg/1 80,0 mg/1 82 mg/1 
T7 	121 mg/I 122 mg/1 110 mg/1 
Na N1 14,0 mg/1 13.9 13,7 mg/I 21.9 13,7 mg/1 
N2 	91,7 mg/1 92,1 mg/1 92,1 mg/1 
N3 	275 mg/I 278 mg/I 278 mg/1 
') Näytteiden B2 ja B3 lopullinen valmistus tehtiin osallistuvassa laboratoriossa lisäämällä toimitettuihin 
jätevesiin näytettä Bl. 
Säilyvyystestauksessa analyyttinen hajonta on määräävin tekijä. Analyyttien säilymistä varten AOX-
TOC- ja CODc - määritykseen näytteet kestävöitiin ja BOD7-määritykseen synteettinen näyte autoklavoi-




AOX 20.9. 	22.9. 	Ass.value 
Al 1,18 1,16 1,16 
A2 0,069 0,065 0,065 
A3 0,16 0,16 0,16 
A4 1,06 1,00 1,02 	mg/I 
Säilyvyystestaus I AOX 
1,4 
	
E 	 I 
1,2 
m 	 o 20.9. 
E 0,6 X22.9. 
0,4 	 ■ Ass.value 
0,2 
0 
Al 	A2 	A3 	A4 
CODCr 19.9. 	21.9. 	Ass.value 
C1 167 153 140 
C2 52 50 41,5 
C3 115 108 95,7 
C4 137 126 113 
C5 272 269 254 	mg/I 




E 150 	 1319.9. 
❑ 21.9. 




 C4 	C5 




T2 7,89 8,07 8,81 
T3 17,4 18,3 18,8 
T4 9,45 9,68 9,95 
T5 25,1 22,8 23,3 
T6 80,1 82 80,6 
T7 122 110 121 	mg/I 
Säilyvyystestaus I TOC 
140 
120 
100 __________________________ 	•: ______ 
s0 m 
E 60 	 J ❑19.9. 
❑ 21.-22.9. 
40 	 ■Ass.value 
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T1 	T2 	T3 	T4 	T5 	T6 	T7 
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LIITE 5. LABORATORIOILTA SAATU PALAUTE 
Appendix 5. Comments sent by the participants 
Lab. uro Kommentit näytteistä SYKEn toimenpide 
58 Pullo BOD, / B1 -lisäyspullo vuotanut. Ei toimenpiteitä. 
Näytemäärä riitti analyysien tekemiseen. 
76 Pullot CODs, / C2 ja C3 pullot vuotaneet Ei toimenpiteitä. 
hieman. 
Lab. uro Kommentit tuloksista SYKEn toimenpide 
14 Näytteen BOD, / B3 tuloksessa laskuvir- Ei toimenpiteitä. 
he. Oikeaksi ilmoitettu tulos 56,8 mg/1. 
19 Laiterikon vuoksi myöhässä ilmoitetut Ei toimenpiteitä. 
AOX tulokset: 
Al 	A2 	A3 	A4 
1,214 	0,066 	0,157 	0,987 (mg/1) 
66 Näytteen Na / N3 tulos kirjattu SYKEssä Tulos korjattu. 
väärin tietokantaan. 
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LIITE 6.1. LABORATORIOIDEN ANALYYSIMENETELMÄT 
Appedix 6. 1. The analytical methods 
Analyytti Näyte Koodi Menetelmä 
AOX Al 1 SFS-EN 1485 
2 ISO 9562 tai SCAN-W9 
A2 1 SFS-EN 1485 
2 ISO 9562 tai SCAN-W9 
A3 1 SFS-EN 1485 
2 ISO 9562 tai SCAN-W9 
A4 1 SFS-EN 1485 
2 ISO 9562 tai SCAN-W9 
BOD B1 1 SFS-EN 1899-1 (ATU-lisäys) 
2 SFS 5508 tai vastaava (ATU lisäys) 
3 SFS 3019 (ei ATU-lisäystä) 
4 Muu 
B2 1 SFS-EN 1899-1 (ATU-lisäys) 
2 SFS 5508 tai vastaava (ATU lisäys) 
3 SFS 3019 (ei ATU-lisäystä) 
4 Muu 
B3 1 SFS-EN 1899-1 (ATU-lisäys) 
2 SFS 5508 tai vastaava (ATU lisäys) 
3 SFS 3019 (ei ATU-lisäystä) 
4 Muu 
CODcr Cl 1 SFS 5504 
2 SFS 3020 
3 Muu (valmisputiimenetelmä, spektrofotometrinen mittaus, tms.) 
C2 1 SFS 5504 
2 SFS 3020 
3 Muu (valmisputlimenetelmä, spektrofotometrinen mittaus, tms.) 
C3 1 SFS 5504 
2 SFS 3020 
3 Muu (valmisputlimenetelmä, spektrofotometrinen mittaus, tms.) 
C4 1 SFS 5504 
2 SFS 3020 
3 Muu (valmisputiimenetelmä, spektrofotometrinen mittaus, tms.) 
C5 1 SFS 5504 
2 SFS 3020 
3 Muu (valmisputlimenetelmä, spektrofotometrinen mittaus, tms.) 















TOC T1 1 poltto 600 - 800 (Celsius-astetta) 
2 poltto 900 - 1000 (Celsius-astetta) 
4 Muu 
T2 1 poltto 600 - 800 (Celsius-astetta) 
2 poltto 900 - 1000 (Celsius-astetta) 
4 Muu 
T3 1 poltto 600 - 800 (Celsius-astetta) 





Analyytti 	Näyte Koodi Menetelmä 
T4 1 poltto 600 - 800 (Celsius-astetta) 
2 poltto 900 - 1000 (Celsius-astetta) 
4 Muu 
T5 1 poltto 600 - 800 (Celsius-astetta) 
2 poltto 900 - 1000 (Celsius-astetta) 
4 Muu 
T6 1 poltto 600 - 800 (Celsius-astetta) 
2 poltto 900 - 1000 (Celsius-astetta) 
4 Muu 
T7 1 poltto 600 - 800 (Celsius-astetta) 
2 poltto 900 - 1000 (Celsius-astetta) 
4 Muu 
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LIITE 6.2. ERI MENETELMILLÄ SAATUJEN TULOSTEN VÄLISET EROT (nz3) 
Appedix 6.2. The differences between analytical methods 
Analyytti Näyte Menetelmä X s n Merkitsevä ero 
AOX 1. SFS-EN 1485 1,15 0,0415 5 
mQ 1 ( ~) 
Al hajonnoissa 
2. ISO 9562 tai SCAN-W9 1,18 0,0060 3*) 
AOX 1. SFS-EN 1485 0,9 0,054 5 
(mg/l) 
A4 hajonnoissa 
2. ISO 9562 tai SCAN-W9 1,08 0,0217 *) 3 
BOD, 1. SFS-EN 1899-1 28,3 1,88 29 
(mil) 
B2 keskiarvoissa 
2. SFS 5508 27,2 1,67 25 
OD, 1. SFS-EN 1899-1 28,3 1,88 29 B 7
 ( 	~1) 
B2 hajonnoissa 
3. SFS 3019 27,3 4,12 *) 4 
CODC~ 1.5F55504 113 8,46 36 
(mg/1) 
C4 hajonnoissa 
"Valmis 3. 	putki -menetelmä" 114 6,11 23 









LI TE 63. MENETELMIEN MUKAAN RYHMITETYT LABORATORIOIDEN TULOKSET 
Appendix 63. Results from all laboratories according to the methods 
Analyytti (Analyte) AOX 	 Näyte (Sample) Al 
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Analyytti (Analyte) AOX 	Näyte (Sample) A4 
rn 
E 
— Meth 1 ° Meth 2 
Analyytti (Analyte) BOD 	 Näyte (Sample) B1 
rn 
E 
— Meth 1 ° Meth 2 ♦ Meth 3 o Meth 4 
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— Meth 1 ° Meth 2 ♦ Meth 3 o Meth 4 
FEI - Interlaboratory comparison test 4/2000 
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Analyytti (Analyte) BOD 
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— Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 3 
Analyytti (Analyte) CODcr 	Näyte (Sample) C5 
rn 
E 
— Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 3 
FEI - Inlerlaboratory comparison test 4!2000 
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— Meth 1 - Meth 2 ♦ Meth 3 o Meth 4 ■ Meth 5 
Analyytti (Analyte) Na 	 Näyte (Sample) N2 
— Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 3 o Meth 4 ■ Meth 5 
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Analyytti (Analyte) TOC 	 Näyte (Sample) Ti 
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Analyytti (Analyte) TOC 
	












— Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 4 
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— Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 4 
FEI - Interlaboratory comparison test 412000 




Analyytti (Analyte) TOC 	 Näyte (Sample) 17 
60 












— Meth 1 — Meth 2 ♦ Meth 4 
FEI - Interlaboratory comparison test 412000 
LIITE 7. VERTAILUARVON (the assigned value) MITTAUSEPÄVARMUUS 
Appendix 7. The uncertainty of the assigned value 
Analyytti Näyte Vertailu- 
arvo 
X X„a , 2s(%) 2u, (%) 2*Targ SD (95%) 
AOX 
(m gn) 
Al 1,16 1,16 1,18 6,02 3,9 10 
A2 0,065 0,065 0,067 16,6 4,6 15 
A3 0,16 0,16 0,16 11,5 6,9 10 
A4 1,02 1,02 1,03 13,2 6,0 10 
BOD, 
(mgn)  
Bl 225 213 217 17,6 5,8 20 
B2 27,7 27,7 28,9 14,7 4,7 20 
B3 58 58 58,4 16,2 8,4 20 
CODcr 
(mgn) 
Cl 140 141 142 11,7 2,1 10 
C2 41,5 41,5 39,2 36,0 14 25 
C3 95,7 95,7 96,5 15,5 11 20 
C4 113 113 113 13,3 6,3 20 
C5 254 254 258 10,3 5,1 20 
Na 
(m d/i) 
Ni 14,0 13,8 14,0 11,1 4,6 10 
N2 91,7 91,7 91,1 6,16 3,1 10 
N3 275 275 277 7,30 3,8 10 
TOC 
(mgn) 
Ti 14,3 14,0 14,2 14,0 3,9 10 
T2 8,81 8,81 8,47 22,8 7,9 15 
T3 18,8 18,8 18,6 12,3 3,8 10 
T4 9,95 9,95 9,81 17,8 0,9 20 
T5 23,3 23,3 23,6 9,80 9,1 20 
T6 80,6 80,6 79,0 22,4 8,4 20 
T7 121 121 117 19,6 9,6 15 
X: 	 keskiarvo (mean) 
Xvai: valittujen laboratorioiden keskiarvo (the mean of selected laboratories) 
2s(%): 	2 * tulosaineiston keskihaj onta prosentteina (2 * the standard deviation as percents) 
2u, (%) 2 * vertailuarvon mittausepävarmuus prosentteina (2*  the measurement uncertaity of the 
assigned value as percents) 
2*Targ SD %: Hyväksymisraja: suurin sallittu poikkeama = kokonaiskeskihajonnan tavoitearvo (95 % 
todennäköisyys) (Acceptance level . the highest accepted deviation = the target total 
standard deviation) (95 % confidence level) 
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LI TE 8. LABORATORIOIDEN TULOKSET JA MITTAUSEPÄVARMUUDET GRAAFISESTI ESITETTYNA 
Appendix 8. Graphics of results and uncertainty estimations reported by the laboratories 
Analyytti (Analyte) AOX 	 Näyte (Sample) Al 
rn 
E 
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Laboratory 
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Analyytti (Analyte) AOX 	 Näyte (Sample) A3 
FEI - Interlaboratory comparison test 4/2000 
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LI TE 9. LABORATORIOIDEN ILMOITTAMAT TULOKSET 
Appendix 9. Results reported by the laboratories 
Analyte,:.unit Sample 4 2 I 3 4 5 6 7 
AOX, mg/I Al 1,110 1 1,15 1 
A2 0,059 1 0,064 1 
A3 0,158 1 0,150 1 
A4 0,888 1 0,987 1 
BOD, mgII Bl 185 2 222 1 216 1 232 1 235 1 238,6 1 221 1 
B2 24,9 2 27,9 1 26,1 1 29,8 1 28,6 1 30,0 1 27,7 1 
B3 52,4 2 47,5 1 61,7 1 57,8 1 66,3 1 56,2 1 
CODcr, mg/l Cl 153 154 	1 141 145 	1 141 146 	1 169 150 	1 139 133 	1 113,6 110,9 	1 144 144,4 	1 
C2 33,9 1 • 41,1 43,6 	1 51,0 48,4 	1 42,7 40,8 	1 29,9 29,9 	1 32,5 37,4 	1 51,6 51,9 	1 
C3 90,0 1 112 113 	1 104 101 	1 95,9 96,2 	1 84,3 87,0 	1 94,7 83,8 	1 95,8 96,3 	1 
C4 111 1 133 112 	1 117 110 	1 109 106 	1 78,4 73,4 	1 114 115,8 	1 
C5 259 1 250 252 	1 134 132 	1 253 250 	1 219,1 219,1 	1 253 255 	1 
Na, mgl Ni 14,1 14,5 	5 13,3 13,3 	1 14,0 14,0 	1 14,3 14,2 	1 13,6 13,8 	3 
N2 89,4 91,5 	5 90,0 90,0 	1 92,0 89,1 	1 95,6 94,1 	1 90,7 91,1 	3 
N3 284 281 	5 270 270 	1 274 271 	1 277 280 	1 260,4 267,3 	3 
TOC, mg /l Ti 13,9 1 12,5 1 13,5 1 13,7 1 
T2 7,49 1 10,3 1 9,84 1 
T3 16,5 1 21,3 1 20,2 1 
T4 9,57 1 8,82 1 12,3 1 11,3 1 
T5 23,1 1 20,8 1 26,2 1 24,9 1 
T6 65, 9 1 91,4 1 90,4 1 
T7 !_ 1 151,6 1 130,1 1 
Antilyte unit Sample 8 9 10 .. 11 12 . 13 14 




BOD, mgli Bl 193 1 198 2 207 2 232 1 229 1 191,1 1 203 1 
B2 25,1 1 26 2 27,0 2 28,9 1 29,1 1 31,8 1 27,8 1 
B3 58,2 1 58,8 2 60,2 1 59,7 1 58,9 1 89,6 1 
CODcr, mgfl Cl 142 141 	3 137 137 	1 139 141 	1 137 135 	1 131 137 	1 142,9 142,6 	1 150 140 	1 
C2 40,2 41,3 	3 45,4 45,4 	1 39,6 39,6 	1 60,2 42,4 	1 37 53 	1 42,9 43,6 	1 36,8 36,8 	1 
C3 90,5 100,5 	3 92,5 94,7 	1 93,3 93,3 	1 97,1 86,2 	1 98 97 	1 98,3 99,6 	1 95 95 	1 
C4 110 110 	3 116 113 	1 114 108 	1 96 90 	1 112,4 109,3 	1 120 120 	1 
C5 260 256 	3 266 260 	1 268 254 	1 250 242 	1 252,1 252,0 	1 260 260 	1 
Na, mgll Ni 13,0 13,0 	1 13,4 13,2 	1 14,5 14,0 	1 13,1 15,0 	1 13,7 13,6 	1 
N2 90,0 90,0 	1 88,9 88,5 	1 96,6 94,3 	1 93,9 95,3 	1 89,0 89,2 	1 
N3 265 265 	1 259 268 	1 287 282 	1 266 286 	1 267,8 265,5 	1 
TOC, mgll Ti 14,94 1 
T2 7,98 1 
T3 18,19 1 
T4 9,73 1 
T5 24,00 1 
T6 76,7 1 
T7 118 1 
Analyte, unit Sample 15 16 17 18 19 20 21 




BOD, mgll Bl 211 2 206 1 184 1 120 4 
B2 27,2 2 24,8 1 28,7 1 25 4 
B3 54,0 1 48 4 
CODcr, mgll Cl 140 143 	1 137 134 	1 141 141 	3 140 3 
C2 50,5 50,5 	1 33,0 35,6 	1 36,4 35,2 	3 44 3 
C3 104 93 	1 92,6 95,2 	1 87,9 87,9 	3 106 3 
C4 118 110 	1 114 3 
C5 247 246 	1 258 3 
Na, mgiI Ni 12,8 12,6 	1 13,9 14,2 	1 13,95 14,62 	3 13 2 13,90 13,59 	2 
N2 81,1 76,6 	1 94,5 97,3 	1 93,86 92,58 	3 91 2 90,91 95,57 	2 
N3 231 236 	1 298,9 284,9 	1 276,3 277,2 	3 266 2 286 292 	2 
TOC, mgll TI 14,6 1 14,6 1 14,8 4 13,87 1 
T2 8,25 1 7,78 1 9,56 4 9,012 1 
T3 18,6 1 18,1 1 19,3 419,62 1 
T4 10,2 1 9,11 1 10,7 4 9,361 1 
T5 24,3 1 23,4 1 23,8 4 23,27 1 
T6 75,9 1 65,5 1 75,7 4 79,26 1 
T7 117 1 110,3 1 124 41231 1 
Analyte, unit Sample 22. I 23 24. 25 I 26 27 28 
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Analyta,; unit Sample :. 22 	_ 23 24 25 26 	:. _ 27 28 
AOX, mg/I Al 1,22 1 
A2 0,069 1 
A3 0,157 1 
A4 1,07 1 
BOD, mg/l Bl 230 2 191 1 199 3 232 1 
B2 27,9 2 30,3 1 
B3 59,0 2 58,6 1 56 3 63 1 
CODcr, mgII Cl 138 143 	1 140 140 	1 136 132 	3 142 123 	2 142 142 	1 136 134 	3 
C2 36 39 	1 45 44 	1 39 36 	1 
C3 88 91 	1 98 98 	1 88 88 	1 
C4 104 112 	1 115 120 	1 105 108 	3 108 108 	2 106 104 	1 114 116 	3 
C5 244 247 	1 260 265 	1 249 248 	3 255 270 	2 259 257 	1 250 260 	3 
Na, mgll Ni 12,5 12,5 	4 14,30 1 
N2 89 89 	4 91,30  
N3 264 272 	4 266,50 1 
TOC, mgII Ti 14,71 1 16 1 
T2 9,180 1 11 1 
T3 18,81 1 20 1 
T4 12 1 
T5 25 1 
T6 89 1 
T7 128 1 
`Analyte unit : Sample 29 30 31 	! 32 33 _ 34 35 




BOD, mgII Bl 192 1 208 1 218,5 2 235 3 
B2 16,5 2 
B3 50 1 55,8 1 54,9 2 59,0 3 
CODcr, mg/1 Cl 141 149 	1 142,6 139,9 	3 144 145 	1 132,42 137,97 	1 146,2 146,2 	1 130 132 	1 148 148 	1 
C2 33,86 31,79 	1 
C3 85,23 86,61 	1 
C4 113 110 	1 131,7 126,2 	3 116 116 	1 95,99 99,44 	1 120,9 123,7 	1 105 104 	1 111 116 	1 
C5 259 254 	1 255,1 252,3 	3 255 254 	1 240,69 241,46 	1 275,6 272,8 	1 253 255 	1 260 267 	1 
Na, mgII N1 10,76 10,66 	1 
N2 79,40 79,41 	1 
N3 229,3 229,7 	1 







Analyta; unit Sample 36 37 38 39. 40 41 42 




BOD, mgll Bl 226 1 225 3 221 3 189 2 
B2 28,8 3 
B3 62 1 65,7 3 60,2 3 70,2 2 
CODcr, mgII Cl 139 141 	3 146 150 	3 143 139 	1 141 141 	3 143 140 	3 147 145 	3 146 147 	3 
C2 32 35 	3 
C3 92 98 	3 
C4 116 117 	3 116 114 	3 109 110 	1 100,3 103,1 	3 112 112 	3 111 112 	3 
C5 266 266 	3 269 268 	3 265 261 	1 279 288 	3 253 254 	3 265 263 	3 258 259 	3 
Na, mgll Ni 13 13 	4 13,8 13,9 	4 
N2 91 91 	4 
N3 265 270 	4 284 283 	4 







Analyte, unit Sample 43 44 45 46 47 48 49 
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Antilyte, unit Sample. 43 44 : 45: 46 47 48 49; 
BOD, m9/1 Bl 218 2 212 3 210,0 2 197 2 215 3 231 3 
B2 27,1 2 29,5 3 29,6 3 
B3 103 2 55 3 54,4 2 53,8 2 55,0 3 60,7 3 
CODcr, mg/i Cl 146 144 	3 143 150 	3 130,23 134,88 	1 141 146 	1 138 143 	3 136,3 138,0 	1 119 119 	3 
C2 37 40 	3 38,6 35,9 	1 
C3 98 100 	3 92,7 89,4 	1 
C4 117 116 	3 112 123 	3 93,02 102,32 	1 119 116 	1 119 117 	3 109,8 107,6 	1 106 110 	3 
C5 263 262 	3 270 274 	3 241,86 237,20 	1 259 254 	1 263 264 	3 244,0 241,2 	1 249 250 	3 
Na, mgli Ni 13 14 	4 14,67 14,22 	4 14,4 14,4 	4 13,3 13,8 	1 
N2 88 90 	4 93,57 92,65 	4 92 93 	4 91,3 92,3 	1 
N3 267 268 	4 279,78 275,20 	4 275 275 	4 280,3 280,3 	1 







Analyte, unit 	: Sample 50 51 . 52 53 . 54 55 56. 	.. 
AOX, mgll Al 1,183 2 1,177 2 1,13 1 1,189 2 
A2 0,068 2 0.057 1 0,072 2 
A3 0,175 2 
A4 1,062 2 1,101 2 1,004 1 1,065 2 
BOD, mgli Bl 202,7 3 204 2 217 1 226 2 188,5 2 183 2 
B2 28 226,3 2 
B3 55,45 3 58 2 58,2 1 55 2 60,0 2 56 2 
CODcr, mgll C1 143 141 	3 121 132 	1 139 144 	1 148 146 	3 139,3 141,4 	2 146 149 	1 139 140 	3 
C2 45 43 	3 30,7 30,7 	2 
C3 117 110 	3 97,3 96,1 	2 
C4 111 111 	3 116 116 	1 117 117 	1 118 114 	3112,9 106,7 	2 146 146 	1 109 109 	3 
C5 240 244 	3 237 243 	1 252 255 	1 275 265 	3 241,6 242,8 	2 314 322 	1 247 248 	3 
Na, mgli Ni 13,9 14,0 	1 15,9 15,9 	1 13,0 13,5 	1 
N2 88,5 89,0 	1 97,8 97,1 	1 87,3 87,9 	1 
N3 280 280 	1 294 298 	1 270 265 	1 
TOC, mgli Ti 14,06 1 14,1 1 
T2 8,40 1 9,06 1 
T3 18,41 1 19,3 1 
T4 9,89 1 
T5 23,8 1 
T6 83,54 1 81,6 1 
T7 116,9 1 122 1 
Analyte, unit Sample 57 58 59 60 61 62 63 




BOD, mg/l Bl 232,1 2 179,6 3 232 2 204 1 
B2 21,1 3 
B3 61,5 2 57,6 3 71,2 2 55,6 1 
CODcr, mgII C1 133 134 	1 143 144 	3 148 3 159,2 156,3 	3 129,5 137,2 	1 137 138 	3 134 137 	1 
C2 55,4 46,6 	3 39 39 	1 
C3 103,8 106,7 	3 106 101 	1 
C4 138 137 	1 115 117 	3 119 3111,4 113,7 	3 106 107 	3 
C5 296 296 	1 262 264 	3 275 3 240,6 231,1 	3 233,1 233,1 	1 237 233 	3 
Na, mgli N1 16,1 4 12,8 12,8 	4 14,6 14,6 	4 
N2 91,9 4 87,5 88,5 	4 90,5 83,8 	4 
N3 285 4 258,0 252,0 	4 







Analyte, unit Sample 64 65 66 67 68 69 70 




BOD, mg/l Bl 155 4 215 2 182 2 216 1 188 2 
B2 27 4 26,1 2 24 2 32 1 26,9 2 
B3 88 1 
CODcr, mg/I Cl 116 143 	3140 145 	1 159 159 	31 160 155 	3 130 130 	11 131 127 	3 
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Analyte, unit Sample 64 . 65 66 	.: 67 	. . 	. .68 69 : 70 
CODcr, mg/1 C2 46 42 	3 37,8 45,9 	1 53,5 54,7 	3 78 85 	3 33 34 	1 
C3 119 99 	3 97 97 	1 104 104 	3 112 110 	3 86 86 	1 84,4 84,6 	3 
C4 113 128 	3 
C5 240 244 	3 238 237 	3 
Na, mg11 Ni 13,8 12,6 	1 
N2 
N3 269 253 	1 




T5 19,7 4 
T6 87,4 4 
T7 132 4 
Antilyte; unit Sample :. 71 72 .73 74 75 76. 77 




BOD, mg11 Bl 211,8 1 224 2 212 1 238 1 217,83 2 
B2 27 1 26,7 2 27,6 1 28,9 1 25,67 2 
B3 52,7 2 
CODcr, mgli Cl 150 3 132 142 	1 164 169 	1 134 135 	1 140,6 140,6 	1 142 143 	1 
C2 35 3 30 34 	1 57,3 55,1 	1 39,3 41,3 	1 49,6 49,5 	1 41,3 42,0 	1 
C3 100 3 83 90 	1 117 125 	1 96,6 95,8 	1 99,8 99,7 	1 96 99 	1 
C4 123 135 	1 
C5 263 270 	1 
Na, mgll Ni 
N2 
N3 
TOC, mg/I Ti 14,3 1 
T2 9,37 1 
T3 19,4 1 
T4 10,3 1 
T5 23,3 1 
T6 
T7 
Analyte, unit Sample 78 79 80 8I 82 83 84 




BOD, mgll Bl 219 2 212 1 230 2 200 1 228 2 212 1 162 2 
B2 27,9 2 28,0 1 15,3 2 28,0 1 26,9 2 26,9 1 28,6 2 
B3 59,7 2 56,5 2 60,2 2 
CODcr, mgll Cl 133 135 	1 132 132 	1 141 142 	1 164 148 	3 137 139 	3 143 146 	1 
C2 43,6 45,9 	1 40,8 41,8 	1 41,3 41,9 	1 58 55 	3 33 36 	3 39 40 	1 
C3 92,7 95,0 	1 86,4 88,8 	1 97,0 93,1 	1 116 129 	3 89 90 	3 92 93 	1 
C4 114 114 	1 
C5 254 256 	1 
Na, mgll N1 14,1 14,1 	2 
N2 93,2 91,3 	2 
N3 282 284 	2 
TOC, mg/1 TI 14,00 1 
T2 9,00 1 





Analyte, unit Sample 85 86 87 88 89 90 91 




BOD, mg/l Bl 133 21 219 2 200 i 215,8 2 211,1 1 237,9 2 
B2 27,1 2 27,2 2 26,1 1 26,8 2 31,28 1 32,0 2 
B3 55,3 2 58,3 2 
CODcr, mgll Cl 132 131 	1 152 150 	3 141 142 	3 137,4 134,5 	1 
C2 34,5 32,1 	1 43,4 42,8 	3 39 40 	3 43,9 38,2 	1 
C3 97,3 95,3 	1 97,1 96,6 	3 88 87 	3 94,9 94,9 	1 
C4 110 111 	1 112 113 	3 
C5 258 252 	ii 248 256 	3 
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Analyte, unit Sample 85. 86 	, _ 87 88 89. 90 i: 91 	. 
Na, mgll N1 14,1 13,8 	1 14,4 15,5 	1 
N2 95,4 93,4 	1 
N3 280 279 	1 







Analyte, unit;  Sample 92 93 94 : 95 96 97 . . 98 




BOD, mgll Bl 215 1 227 2 217 2 217 1 218 2 227 1 213 1 
B2 26,3 1 28,3 2 26,3 2 28,4 1 27,5 2 29,6 1 27,5 1 
B3 50,5 1 58,2 2 57,5 2 63,2 1 57,0 1 
CODcr, mg/l C1 150 143 	1 140 138 	1 140 140 	1 140 140 	1 141 139 	1 142 137 1 
C2 58,8 42,3 	1 43,5 43,5 	1 37,2 36,3 	1 54,4 51,6 	1 <60 <60 	1 32,7 31,9 1 
C3 104 108 	1 96,0 94,7 	1 90,6 92,8 	1 99 99 	1 101 98,4 	1 83 91 1 
C4 117 115 	1 114 114 	1 121 121 	1 109 109 	1 108 111 1 
C5 255 251 	1 253 250 	1 256 256 	1 256 245 	1 228 225 1 
Na, mg/l Ni 17,0 17,3 	1 13,6 13,7 	1 
N2 94,6 95,0 	1 90,3 89,3 	1 
N3 262 262 	1 275 272 	1 
TOC, mg/l Ti 14,1 2 
T2 7,64 2 
T3 17,2 2 
T4 9,08 2 
T5 22,4 2 
T6 70,4 2 
17 113 2 
Anaiyte, unit. Sample .:' . 	99 - .100 101 1.02 
AOX, mgll Al 1,1575 1 
A2 0,0653 1 
A3 0,1619 1 
A4 0,999 1 
BOD, mg/I Bl 192 2 252 2 219 1 255,0 1 
B2 26 2 31,0 2 26,4 1 30,8 1 
B3 64,2 2 53,7 1 63,0 1 
CODcr, mgll Cl 137 134 	1 155 154 	1 153,45 153,45 	1 
C2 33 35 	1 46,6 49,5 	1 64,17 61,38 	1 
C3 87 85 	1 112 115 	1 94,86 97,65 	1 
C4 118 115 	1 119,97 119,97 	1 
C5 274 274 	1 248,31 248,31 	1 
Na, mgll Ni 13,9 13,9 	1 13,6 13,7 	1 
N2 94,4 94,1 	1 92,0 92,2 	1 
N3 277 279 	1 277 279 	1 
TOC, mgll T1 12,6 2 13,87 1 
T2 7,8 2 8,07 1 
T3 17,8 218,32 1 
T4 9,6 2 9,67 1 
T5 21,8 2 22,83 1 
T6 94,3 2 81,95 1 
T7 108 2 j25 1 
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LIITE 10. TULOKSISSA ESIINTYVIÄ KÄSITTEITÄ 
Laboratoriokohtaiset tulostaulukot (liite 11): 
Analyte 	Määritys 
Unit 	 Yksikkö 
Sample 	Näyte 
z-Graphics 	z-arvo graafisesti esitettynä 
z-arvo 	 Laskettu z-arvo 
Outl test OK 	yes 	- jos tulos on läpäissyt käytetyn outlier-testin 
C - jos tulos on hylätty Cochran -testissä 
G2 	- jos tulos on hylätty Grubbs 2-testissä 
Cochran -testiä käytetään rinnakkaistulosten testaukseen. Tulokset, joista oli pyydetty rinnakkaistu-
los, käsiteltiin ensi Cochran -testillä. Cochran -testissä verrataan rinnakkaistulosten varianssia 
tulosaineiston kokonaisvarianssiin . Poikkeavan suuret rinnakkaistulosten varianssit aiheuttavat 
tulosten hylkäämisen. Cochran -testissä hylättyjä tuloksia ei otetu mukaan tilastolliseen käsittelyyn. 
Tulokset asetetaan suuruusjärjestykseen Grubbs-2-testiä varten ja testataan, ovatko kaksi suurinta 
tai kaksi pienintä tulosta kerrallaan harha-arvoja. Laskettua testi-arvoa verrataan kriittiseen arvoon. 
Hylkäämistestejä käytettiin keskiarvojen varmistamiseksi, sillä keskiarvoa käytettiin useimmissa 
tapauksissa näytteen vertailuarvona. Hylkäämistestikäsittelyn jälkeen tarkistettiin tulosaineiston 
normaalisuus Kolmogorov-Smirnov -testillä. 
Assigned value Vertailuarvo 
2* Targ SD % 	Käytetty kokonaiskeskihajonta (95 % luotettavuus). 
Lab's result 	Laboratorion ilmoittama tulos 
Md. 	 Mediaani 
Mean 	 Keskiarvo 
SD 	 Keskihajonta 
SD % 	 Keskihajonta prosenttina 
Passed 	Tilastolliseen käsittelyyn hyväksytyt tulokset 
Missing 	Puuttuva tulos, mm. < määritysraja 
Num of labs 	Osallistuvien laboratorioiden kokonaismäärä 
LIITE 10/2 
Yhteenvetotaulukko (liite 12): , 
A - accepted ( -2 < z < 2), hyväksytyt tulokset 
p - questionable ( 2< z < 3), arveluttava tulos (positiivinen virhe) 
n - questionable ( -3 < z< -2), arveluttava tulos (negatiivinen virhe) 
P- non- accepted (z > 3), ei hyväksytty tulos (positiivinen virhe) 
N- non- accepted (z < -3), ei hyväksytty tulos (negatiivinen virhe) 
LIITE 
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LI TE 11. LABORATORIOKOHTAISET TULOKSET 
Appendix 11. Results of the individual laboratories 
Analyte Unit Sample z-Graphics Z. value Outi Assig- Y Lab's Md. Mean SD SD% Pas- Outi. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 H test ned Targ result sed fal- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory . 1 
BOD mgIl Bl -1,78 I yes 22r 185 215 213 18,7 8,8 2 I0 80 
B2 -1 
• 
1,01 yes 27,7 20 24,9 27,6 27,7 2,03 7,3 
~78 
60 2 0 62 
B3 -0,964 yes 58 20 52,4 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 CODcr mgil Cl 1,93 yes 140 10 154 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 -1,46 yes 41,5 25 33,9 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 _ -0,597 yes 95,7 20 90,0 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4 -i -0,186 yes 113 20 111 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 H 0,179 yes 254 20 259 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Laboratory_ _2 	 _ : 
BOD mgll Bl a -0,133 yes 225 20 222 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2 i 0,0737 yes 27,7 20 27,9 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 CODcr mg 1 0,429 yes 140 10 143 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 F 0,166 yes 41,5 25 42,3 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 jam_ 1,75 yes 95,7 20 113 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
Na mg/I Ni 0,429 yes 14 10 14,3 13,9 13,8 0,765 5,5 35 3 0 38 
N2 i -0,262 yes 91,7 10 90,5 91,3 91,7 2,82 3,1 33 2 0 35 
N3 0,525 yes 275 10 283 275 275 10 3,7 34 2 0 36 TOG mg --I 0,491 yes 143 10 13,9 14,1 iT 0,978 7 19 0 0 19 
T4 ..j -0,384 yes 9,95 20 9,57 9,7 9,95 0888 8,9 14 1 0 15 
T5 ,i -0,107 yes 23,3 20 23,1 23,3 23,3 1,14 4,9 14 2 9 16 
Laboratory 	.3_ 
BOD 	m 1 --I -0,4 yes 225 20 216 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2 -0,576 yes 27,7 20 26,1 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
B3 •i -1,81 yes 58 20 47,5 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 
Dcr 	mg/I Cl 0, yes 140 10 144 141 141 21 ,8 86 4 Ti-  90 
C2 1,58 yes 41,5 25 49,7 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 j- 0,709 yes 95,7 20 103 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4 ~. 0,831 C 113 20 123 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 . -0,135 yes 254 20 251 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Na 	mg/ Ni -1 yes 14 10 13,3 13,9 13,8 0,765 5,5 35 3 0 38 
N2 -i 
]-0,383 
-0,36 yes 91,7 10 90 91,3 91,7 2,82 3,1 33 2 0 35 
yes 275 N3 
 
10 270 275 275 10 3,7 34 2 0 36 
Laboratory __4 
AOX m Al ..... 	 I 0,937 yes 1,16 10 1,110 1,17 1,16 0,035 3 8 0 0 8 
A2 -I -1,21 yes 0,0649 15 0,059 0,0653 0,0649 0,0054 8,3 7 0 0 7 
A3 l -0,297 yes 0,16 10 0,158 0,158 0,16 0,00923 5,8 5 0 0 5 
A4 - -2,62 yes 1,02 10 0,888 1,03 1,02 0,0676 6,6 8 0 0 8 BOD mg/I Bf 0,311 yes 225 20 232 215 213 18 88 78 2 0 80 
B2 0,76 yes 27,7 20 29,8 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
B3 0,639 yes 58 20 61,7 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 
CODcr mg 1 2,79 140 10 160 141 141 8,21 ,8 86 4 0 90 
C2 i 0,0504 yes 41,5 25 41,8 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 j 0,0349 yes 95,7 20 96 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4 j 0,0351 yes 113 20 114 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 -4,77 G2 254 20 133 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
a mg/I Ni 0 yes 14 10 14 13,9 13,8 0,765 5, 35 3 0 38 
N2 -0,24 yes 91,7 10 90,5 91,3 91,7 2,82 3,1 33 2 0 35 
N3 å -0,202 yes 275 10 273 275 275 10 3,7 34 2 0 36 
TOC mg/I T 2, 6 yes 1 10 12,5 14,1 14 0,978 7 19 0 0 19 
T2 -1,99 yes 8,81 15 7,49 9 8,81 1 11,4 17 0 0 17 
T3 -~_ j -2,46 yes 18,8 10 16,5 18,8 18,8 1,15 6,1 17 0 0 17 
T4 -1,14 yes 9,95 20 8,82 9,7 9,95 0,888 8,9 14 1 0 15 
T5 _.j -1,09 yes 23,3 20 20,8 23,3 23,3 1,14 4,9 14 2 0 16 
T6 -1,82 yes 80,6 20 65,9 81,6 80,6 9,02 11,2 15 0 0 15 
17 -1,73 yes 121 15 105 118 121 11,8 9,8 15 0 0 15 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 4/2000 
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Analyte Unit Sample z-Graphics Z- value Outl Assig- 2' Lab's Md. Meam SD SD% Pas- Outl. Mis- Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- simg of 
OK value SD% led labs 
Laboratory 	5 
BOD ñ1l 	B 0,444 yes 225 20 235 215 213 	18,7 8,8 78 2 	0 8 
i- 0,326 yes 27,7 20 28,6 27,6 27,7 	2,03 7,3 60 2 	0 62 
B3 j -0,0331 yes 58 20 57,8 58,1 58 	4,71 8,1 54 3 	0 57 COIDcr mg -0,571 yes 140 W 136 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90  
C2 ~- -2,23 yes 41,5 25 29,9 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 -1,05 yes 95,7 20 85,7 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4 --i -0,495 yes 113 20 108 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 å -0,115 yes 254 20 252 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 Na m Ni 0,357 yes 14 10 14,3 13,9 13,8 0,765 5,5 35 3 0 38 
N2 0,698 yes 91,7 10 94,8 91,3 91,7 2,82 3,1 33 2 0 35 
N3 - 0,234 yes 275 10 279 275 275 10 3,7 34 2 0 36 Laboratory 	.6:... 
AOX m Al .{ -0,25 yes 1,16 	10 1,15 1,17 1,16 0,035 3 8 0 0 8 
A2 -0,185 yes 0,0649 	15 0,064 0,0653 0,0649 0,0054 8,3 7 0 0 7 
A3 --..j -1,29 yes 0,16 	10 0,150 0,158 0,16 0,00923 5,8 5 0 0 5 
A4 ._j -0,685 yes 1,02 	10 0,987 1,03 1,02 0,0676 6,6 8 0 0 8 BOD mg/I Bl 0,604 yes 225 20 238,6 215 213 18,7 8,8 7 2 0 80 
B2 --- 0,832 yes 27,7 20 30,0 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
B3 1,43 yes 58 20 66,3 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 
CODcr mg Cl ~~ -3,96 yes 140 10 112 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90  
C2 . -1,26 yes 41,5 25 35 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 -0,676 yes 95,7 20 89,3 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4  i -3,29 G2 113 20 75,9 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 -1,39 yes 254 20 219 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 Na mg 1 -0,429 yes 14 10 13,7 13,9 9 	,8 0,765 5,5 35 3 0 38 
N2 .i -0,164 yes 91,7 10 90,9 91,3 91,7 2,82 3,1 33 2 0 35 
N3 -0,83 yes 275 10 264 275 275 10 3,7 34 2 0 36 
TOC mg/I Tl -1,05 yes 14,3 10 13,5 14,1 14 o,9U 7 19 0 0 1 
T2 i 2,26 yes 8,81 15 10,3 9 8,81 1 11,4 17 0 0 17 
T3 1-2,64 yes 18,8 10 21,3 18,8 18,8 1,15 6,1 17 0 0 17 
T4 2,36 H 9,95 20 12,3 9,7 9,95 0,888 8,9 14 1 0 15 
T5 l 1,22 H 23,3 20 26,2 23,3 23,3 1,14 4,9 14 2 0 16 
T6 1,34 yes 80,6 20 91,4 81,6 80,6 9,02 11,2 15 0 0 15 
T7 3,42 yes 121 15 151,6 118 121 11,8 9,8 15 0 0 15 
Laboratory 	7_ 
BOD mg /I B1 I 	 .i -0,178 yes 225 20 221 	1215 213 1 	,7 8,8 78 	12 0 8 
B2 0,0015 yes 27,7 20 27,7 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
B3 ..i -0,309 yes 58 20 56,2 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 CODcr mg/I Ci 0,6 yes 140 10 1 141 141 8,21 5,8 86 4 9 
C2 L_ 1,98 yes 41,5 25 51,8 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 j 0,0349 yes 95,7 20 96,1 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4 S 0,159 yes 113 20 115 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 i -0,0172 yes 254 20 254 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
TOC m9 Ti --- 0,772 yes 14,3 10 13,7 14,1 14 0,978 7 19 0 0 19  
T2 1,56 yes 8,81 15 9,84 9 8,81 1 11,4 17 0 0 17 
T3 1,48 yes 18,8 10 20,2 18,8 18,8 1,15 6,1 17 0 0 17 
T4 jam_ 1,35 yes 9,95 20 11,3 9,7 9,95 0,888 8,9 14 1 0 15 
T5 - 0,664 yes 23,3 20 24,9 23,3 23,3 1,14 4,9 14 2 0 16 
T6 • _ 1,22 yes 80,6 20 90,4 81,6 80,6 9,02 11,2 15 0 0 15 
T7 • ~- 1,05 yes 121 15 130,1 118 121 11,8 9,8 15 0 0 15 
Laboratory 	8 
B0D m91 Bl -1,42 yes 225 20 193 215 	T213 18,7 8,8 78 2 0 80 
62 -0,937 yes 27,7 20 25,1 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
B3 i 0,0359 yes 58 20 58.2 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 
Dcr mgll 1 F 0,214 yes 140 1T i4 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 a -0,142 yes 41,5 25 40,8 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 t, -0,0225 yes 95,7 20 95,5 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4 -0,274 yes 113 20 110 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 F 0,14 yes 254 20 258 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Na 	mg/ -1,43 yes 14 10 13 13,9 13,8 0,765 5,5 3 3 0 38 
N2 -0,36 yes 91,7 	10 90 91,3 91,7 2,82 3,1 33 	2 0 35 
N3 I 0,747 yes 275 10 265 275 275 	10 3,7 34 	2 0 36 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEl - lnterlaboralory comparison test 4/2000 
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Analyte 	Unit 	Sample 	 z-Graphics 	Z- value Out! Assig- 	2* 	Lab's 	Md. 	Mean 	SD 	SD% Pas- Outi. Mis- Num 
3 -2 -1 0 +1 +2 +3 	test 	ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% 	 I 	 led 	labs 
Laboratory . -9.: 
BOD mg Bl -1,2 yes 225 20 198 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2 -0,612 yes 27,7 20 26 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 CODcr mg/ Cl -0,429 yes 140 10 137 141 141 8,21 5,8 Jo 90 
C2 l 0,754 yes 41,5 25 45,4 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 å -0,221 yes 95,7 20 93,6 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 1 åhriratnni ln .. 
BOD mg/I Bl -0,8 yes 225 20 207 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2  -i -0,251 yes 27,7 20 27,0 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
B3  F 0,139 yes 58 20 58,8 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 CODcr mg Cl 0 yes 140 10 140 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 -0,364 yes 41,5 25 39,6 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 .j -0,252 yes 95,7 20 93,3 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4 F 0,124 yes 113 20 115 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 j_ 0,337 yes 254 20 263 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 Na mg I Ni -i -1 yes 14 10 13,3 13,9 13,8 0,765 5,5 35 3 0 38 
N2 -0,644 yes 91,7 10 88,7 91,3 91,7 2,82 3,1 33 2 0 35 
N3 -0,856 yes 275 10 264 275 275 10 3,7 34 2 0 36 TOG mg Ti . 0,968 yes 14,3 10 14,94 14,1 14 0,978 7 19 0 0 19 
T2  -1,25 yes 8,81 15 7,98 9 8,81 1 11,4 17 0 0 17 
T3 ...j -0,662 yes 18,8 10 18,19 18,8 18,8 1,15 6,1 17 0 0 17 
T4 å -0,223 yes 9,95 20 9,73 9,7 9,95 0,888 8,9 14 1 0 15 
T5 ~ 0,278 yes 23,3 20 24,00 23,3 23,3 1,14 4,9 14 2 0 16 
T6 -0,483 yes 80,6 20 76,7 81,6 80,6 9,02 11,2 15 0 0 15 
T7 -1 -0,289 yes 121 15 118 118 121 11,8 9,8 15 0 0 15 lahnralnry 4i 
BOD mgJI Bl }. 0,311 yes 225 20 232 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2 - 0,435 yes 27,7 20 28,9 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
B3  0,381 yes 58 20 60,2 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 Dcr mg/ Cl -0,571 yes 140 T iU 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 1,89 C 41,5 25 51,3 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 ..j -0,425 yes 95,7 20 91,6 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4  å -0,186 yes 113 20 111 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 ~ 0,258 yes 254 20 261 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 - 7r Na 	m Ni >_ 0,357 yes 14 10 14,3 13,9 13,8 0,76 	5,5 35 3 0 38 
N2 0,829 yes 91,7 10 95,5 91,3 91,7 2,82 	3,1 33 2 0 35 
N3 is 0,67 yes 275 10 285 275 275 10 	3,7 34 2 0 36 
Laboratory 	12. 
m Bl 0,178 yes 22 20 229 215 213 18,7 8,8 78 2 0 g0 
B2 0,507 yes 27,7 20 29,1 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
B3 0,295 yes 58 20 59,7 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 Dcr mg! Cl -I -0,857 yes 140 10 134 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 i-- 0,677 C 41,5 25 45 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 j. 0,186 yes 95,7 20 97,5 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4 -1,78 yes 113 20 93 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 -0,332 yes 254 20 246 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 Na 	mg/I Ni 	 F 	 0,0714 	14 	10 	14,1 	13,9 13,8 0765 55 35 3 0 38 
N2 0,643 	yes 91,7 	10 	94,6 	91,3 91,7 2,82 3,1 33 2 0 35 
N3 	 0,779 	yes 275 	10 	286 	275 275 10 3,7 34 2 0 36 
Laboratory 	13 
BOD mgt Bl -iT 225 20 1 91,1 215 213 18,7 8,8 7 2 0 80 
B2  - 1,48 yes 27,7 20 31,8 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
B3 F 0,157 yes 58 20 58,9 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 CODcr mg /I Ci H. 0,393 yes 140 10 143 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 0,34 yes 41,5 25 43,3 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 0,338 yes 95,7 20 99 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4 -0,199 yes 113 20 111 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 å -0,0938 yes 254 20 252 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
a mg/I Ni -0,5 yes 14 10 13,7 13,9 13,8 0,765 5,5 35 3 0 38 
N2 -0,557 yes 91,7 10 89,1 91,3 91,7 2,82 3,1 33 2 0 35 
N3 -0,627 yes 275 	IlO 26' 275 275 10 3,7 34 2 0 36 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 4/2000 
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Analyte z-Graphics 	II Z- value Outl I Assig- I 2 I Lab's I Md. I Mean I 	SD 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 H 	test 	ned 	Targ result II OK value SD% 
Pas- Outl. Mis- Nurr 
sed fai- sing of 
led 	labs 
BOD mg/I Bl -0,978 yes 225 20 203 215 213 TT 8,8 78 2 0 80 
B2 f 0,0376 yes 27,7 20 27,8 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
B3 5,45 G2 58 20 89,6 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 
Dcr m Cl 0714 yes 140 10 145 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 -0,904 yes 41,5 25 36,8 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 å -0,0748 yes 95,7 20 95 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4 0,61 yes 113 20 120 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 0,219 yes 254 20 260 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Laboratory :._15 
BOD mgJi Bl - -0,622 yes 225 20 211 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2 j -0,179 yes 27,7 20 27,2 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
CQDcr mgil Cl F 0,214 yes 140 10 142 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 1,74 yes 41,5 25 50,5 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 N 0,291 yes 95,7 20 98,5 95,8 95,7 742 7,8 57 3 0 60 
Laboratory 	16 
BOD 	 pi 	 . 	-0,844 	yes 225 	20 	206 	5T 213 	18,7 	8,8 	78 	2 	0 	80 
B2 - . -1,05 	yes 27,7 	20 	24,8 	27,6 27,7 	2,03 	7,3 	60 	2 	0 	62 
B3 	 -.å 	-0,688 	yes 58 	20 	54,0 	58,1 58 	4,71 	8,1 	54 	3 	0 	57 
CODcr ci _.l -0,643 yes 140 10 136 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 -1,39 yes 41,5 25 34,3 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 å -0,19 yes 95,7 20 93,9 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4 F 0,0793 yes 113 20 114 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 .å -0,312 yes 254 20 247 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Na mgII Ni -1,86 yes 14 10 12,7 13,9 13,8 0,765 5,5 35 3 0 38 
N2  -2,79 G2 91,7 10 78,8 91,3 91,7 2,82 3,1 33 2 0 35 
N3 -3,04 22 275 10 234 275 275 10 3,7 34 2 0 36 
L:aböratory 	17 
BOD mg /I Bl -TT yes 225 20 184 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2 0,363 yes 27,7 20 28,7 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
CODcr m 1 F 0,143 yes 140 10 141 141 1 	1 8,21 ,8 86 4 0 90 
C2 ____I  -1,1 yes 41,5 25 35,8 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 r -0,817 yes 95,7 20 87,9 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
Na mgIl Ni E 0,0714 yes 14 10 14 13,9 1 	,8 0,765 5,5 35 3 0 38 
N2 0,927 yes 91,7 10 95,9 91,3 91,7 2,82 3,1 33 2 0 35 
N3 1,21 yes 275 10 292 275 275 10 3,7 34 2 0 36 
TOC mg/I Ti 0,491 yes 14,3 10 14,6 14,1 1 0,978 7 19 0 0 19 
T2  -0,844 yes 8,81 15 8,25 9 8,81 1 11,4 17 0 0 17 
T3 .j -0,226 yes 18,8 10 18,6 18,8 18,8 1,15 6,1 17 0 0 17 
T4 F 0,249 yes 9,95 20 10,2 9,7 9,95 0,888 8,9 14 1 0 15 
T5 i.- 0,407 yes 23,3 20 24,3 23,3 23,3 1,14 4,9 14 2 0 16 
T6 -0,583 yes 80,6 20 75,9 81,6 80,6 9,02 11,2 15 0 0 15 
T7 	J -t -0,4 yes 121 15 117 118 121 11,8 9,8 15 0 0 15 
_Laboratory 	18 
Na 	 Ni 	 0,407 	yes 14 	10 	14,3 	13,9 	13,8 	0,765 	5,5 35 3 0 38 
N2 j.. 	 0,342 	yes 	91,7 	10 	93,2 	91,3 	91,7 	2,82 	3,1 33 2 0 35 
N3 	 E 0,107 	yes 275 	10 	277 	275 	275 	10 	3,7 34 2 0 36 
Laboratory 	19 
TOC mg/I Ti 0,491 yes 14,3 • 10 14,6 14,1 14 0,978 7 19 0 0 19 
T2 -1 -1,56 yes 8,81 15 7,78 9 8,81 1 11,4 17 0 0 17 
T3 ._.4 -0,757 yes 18,8 10 18,1 18,8 18,8 1,15 6,1 17 0 0 17 
T4 -0,846 yes 9,95 20 9,11 9,7 9,95 0,888 8,9 14 1 0 15 
T5 j 0,0214 yes 23,3 20 23,4 23,3 23,3 1,14 4,9 14 2 0 16 
T6 -1,87 yes 80,6 20 65,5 81,6 80,6 9,02 11,2 15 0 0 15 
T7 --.: -1,14 yes 121 15 110,3 118 121 11,8 9,8 15 0 0 15 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 




Amalyle Unit Sample z-Graphics Z-value OuU Assig- 2* Lab's Md. Meam SD SD o Pas- Outl. Mis Num 
-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fal- simg of OK value SD% led labs 
Laboratory :20 
SOD mgil Bl -4,67 2 225 20 120 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 B2 -0,973 yes 27,7 20 25 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 B3 --t -1,72 yes 58 20 48 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 CODcr mg Cl 0 yes 140 10 140 141 141 8f ,8 8 4 0 90 C2 i-- 0,484 yes 41,5 25 44 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 C3 j_ 1,07 yes 95,7 20 106 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 C4 j 0,0793 yes 113 20 114 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 C5 F 0,14 yes 254 20 258 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 Na mg Ni _ 	I 1,43 yes 14 10 13 13,9 13,8 0,765 5, 3 3 0 38 N2 .t -0,142 yes 91,7 10 91 91,3 91,7 2,82 3,1 	. 33 2 0 35 N3 -0,674 yes 275 10 266 275 275 10 3,7 34 2 0 36 TOC mg Ti . 0,772 yes 1 	,3 10 14,8 14,1 14 0,978 7 19 0 0 19 T2 , 1,14 yes 8,81 15 9,56 9 8,81 1 11,4 17 0 0 17 T3 0,518 yes 18,8 10 19,3 18,8 18,8 1,15 6,1 17 0 0 17 T4 j.__. 0,751 yes 9,95 20 10,7 9,7 9,95 0,888 8,9 14 1 0 15 T5 0,193 yes 23,3 20 23,8 23,3 23,3 1,14 4,9 14 2 0 16 T6 ..-j -0,608 yes 80,6 20 75,7 81,6 80,6 9,02 11,2 15 0 0 15 
ti- 0,374 yes 121 15 124 118 121 11,8 9,8 15 0 0 15 Laboratory : 21 
Na mg /I Ni -0,364 yes 14 10 13,7 13,9 13,8 0,765 5,5 35 3 0 38 N2 I- 0,347 yes 91,7 10 93,2 91,3 91,7 2,82 	13,1 33 2 0 35 N3 i- 0,997 yes 275 10 289 275 275 10 3,7 34 2 0 36 bc mg Ti 0,533 yes 14,3 10 13,87 14,1 14 0,976 7 0 19 
T2 I- 0,309 yes 8,81 15 9,012 9 8,81 1 11,4 17 0 0 17 T3 0,859 yes 18,8 10 19,62 18,8 18,8 1,15 6,1 17 0 0 17 T4 -0,594 yes 9,95 20 9,361 9,7 9,95 0,888 8,9 14 1 0 15 T5 -0,0343 yes 23,3 20 23,27 23,3 23,3 1,14 4,9 14 2 0 16 T6 å -0,166 yes 80,6 20 79,26 81,6 80,6 9,02 11,2 15 0 0 15 
77 I- 0,275 yes 121 15 123,1 118 121 11,8 9,8 15 0 0 15 Laboratory 22 
CODcr m 	I 00714 yes 140 10 141 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 C2 -0,769 yes 41,5 25 37,5 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 C3 -0,649 yes 95,7 20 89,5 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4 -0,451 yes 113 20 108 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 C5 -0,351 yes 254 20 246 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 Laboratory 23 










































57 CODor mg Cl 0 yes 140 10 140 • 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 0,581 yes 41,5 25 44,5 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 C3 N 0,239 yes 95,7 20 98 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 C4 i- 0,389 yes 113 20 118 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 C5 j_ 0,317 yes 254 20 263 254 254 13,2 5,2 65 2 0 I 67 Laboratory 24 
mg /I Ti I. 0,646 yes 114,3 10 14,1 14 i57 7 19 lO 0 19 T2 0,563 yes 8,81 15 
~ 14,71 
9,180 9 8,81 1 11,4 17 	Jo 0 17 T3 -0,0025 yes 18,8 10 18,81 18,8 18,8 1,15 6,1 17 0 0 17 Laböratåry 25 
800 m 	I B1 - 	I -151 yes 225 20 191 215 213 18,7 8,8 782 0 0 B3 h 0,105 yes 58 20 58,6 58,1 58 4,71 8,1 54 3 	0 J 57 .. 	Dcr mg/I 1 - -0,857 yes 140 10 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 C4 -0,584 yes 113 20 
~ 134 
107 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 C5 .4 -0,233 yes 254 20 249 254 254 13,2 5,2 65 2 0 	j67 Laboratoty 2s 
BOD mg/I Bl I -1,16 yes 225 20 199 	215 	213 18,7 8,8 78 2 0 80 B3 i -0,343 yes 58 20 56 	58,1 	58 4,71 8,1 54 3 0 57 CODcr mg Cl ..___ 1,07 1 0 10 133 	141 	141 8,21 5,8 86 4 0 90 
G4 te-I -0,451 yes 113 20 108 	113 	113 7,54 6,7 61 3 0 64 C5 j_ 0,317 yes 254 20 263 	254 	254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Outlier test failed: C - Cohcram, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboralory comparison test 4/2000 
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Laht rat ry 	27. 
AOX mg/I Al 0,952 yes 1,16 10 1,22 1,17 1,16 0,035 3 8 0 0 8 
A2 i-- 0,842 yes 0,0649 15 0,069 0,0653 0,0649 0,0054 8,3 7 0 0 7 
A3 .-j -0,421 yes 0,16 10 0,157 0,158 0,16 0,00923 5,8 5 0 0 5 
A4 j-. 0,939 yes 1,02 10 1,07 1,03 1,02 0,0676 6,6 8 0 0 8 BOD mg/I Bl H 0,311 yes 225 20 232 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2 -. 094 yes 27,7 20 30,3 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
B3 0,864 yes 58 20 63 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 CODcr m 	I Cl H 0,266 yes 140 10 142 141 141 8,21 5,8 ä6 4 0 90 
C2  -.- -0,769 yes 41,5 25 37,5 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 _ -0,806 yes 95,7 20 88 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4 -0,716 yes 113 20 105 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 C5 j 0,14 yes 254 20 258 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 Na mg/I N1 -2,14 yes 14 10 12,5 13,9 13,8 0,765 5,5 35 3 0 38 
N2 .--i -0,579 yes 91,7 10 89 91,3 91,7 2,82 3,1 33 2 0 35 
N3 _j -0,529 yes 275 10 268 275 275 10 3,7 34 2 0 36 bc mg/I Tl 2,46 yes 14,3 10 16 14,1 14 0,978 7 19 0 0 19 
T2 3,32 yes 881 15 11 9 8,81 1 11,4 17 0 0 17 
T3 i 1,26 yes 18,8 10 20 18,8 18,8 1,15 6,1 17 0 0 17 
T4 -- 2,06 yes 9,95 20 12 9,7 9,95 0,888 8,9 14 1 0 15 
T5 0,707 yes 23,3 20 25 23,3 23,3 1,14 4,9 14 2 0 16 
T6 __ 1,04 yes 80,6 20 89 81,6 80,6 9,02 11,2 15 0 0 15 
T7 0,816 yes 121 15 128 118 121 11,8 9,8 15 0 0 15 :L.hriratnrv. .7SF... :....- .. 	_._ 	... _. _ 
CODcr mg/E Cl -0,714 yes 140 10 135 141 141 8,21 	5,8 86 4 0 90 
C4  N 0,168 yes 113 20 115 113 113 7,54 	6,7 61 3 0 64 
C5 j 0,0221 yes 254 20 255 254 254 13,2 	5,2 65 2 0 67 Na 	 Nl 	 0,429 	yes 14 	10 14,30 	13,9 13,8 0,765 5,5 35 3 0 38 
N2 å 	-0,0767 	yes 91,7 	10 91,30 	91,3 91,7 2,82 3,1 33 2 0 35 
N3 	 -0,638 	yes 275 	10 266,50 	275 275 10 3,7 34 2 0 J36 Laboratory 	29 
CODcr 	mg/I 	Cl 70,7l4 	yes 140 	10 145 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C4 	.i 	-0,142 	yes 	113 	20 112 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 F 0,0811 	yes 254 	20 257 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 Laboratory 	3D 
BOD mg/I I 	Bl -1,47 yes 225 20 192 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B3  -1,38 yes 58 20 50 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 CODcr mg /I cl 0,179 yes 140 10 141 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C4 j-_ 1,4 yes 113 20 129 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 j -0,0289 yes 254 20 254 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Na 	m 	1 ,7 	2 	14 	10 10, 13,9 13,8 0,76 5,5 35 3 0 38 
N2  -2,67 	G2 	91,7 	10 79,4 91,3 91,7 2,82 3,1 33 2 0 35 
N3 -3,33 	G2 275 	10 230 275 275 10 3,7 34 2 0 36 laboratory 	31 
BOD m 1 -0,756 yes 225 20 208 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B3 -0,378 yes 58 20 55,8 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 CODcr m Cl 0,643 yes 140 10 145 • 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C4  - 0,256 yes 113 20 116 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 0,0025 yes 254 20 255 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Laboratory 	32 
CODcr mg Cl .- -0,686 yes 140 10 135 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2  j -1,67 yes 41,5 25 32,8 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 j -1,02 yes 95,7 20 85,9 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4 i -1,36 yes 113 20 97,7 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 _ -0,525 yes 254 20 241 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Laboratory 	33 
BOD mg/I 	I B1 -0,289 yes 225 20 218,5 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2  _ -4,04 G2 27,7 20 16,5 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
B3  -0,533 yes 58 20 54,9 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 Dcr mg/I Cl 0,886 yes 140 10 146 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C4 0,813 yes 113 20 122 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 0,777 yes 254 20 274 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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CODcr mgil Cl -1,29 yes 140 10 131 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C4 -0,761 yes 113 20 105 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 j -0,0172 yes 254 20 254 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Laboratory 	35 	.: 
BOD mg/1 Bl 0,444 yes 225 20 235 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B3 F 0,174 yes 58 20 59,0 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 
Dcr mg/I Cl 1,14 yes 140 10 148 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C4 1 0,0351 yes 113 20 114 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 ; 0,356 yes 254 20 264 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Laboratory 	36 	 . 	.. 
BOD mg/I Bl 1 0,0444 yes 225 20 226 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B3 0,691 yes 58 20 62 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 
Dcr mg/ Cl 0 yes 140 10 140 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C4 N 0,3 yes 113 20 117 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 0,454 yes 254 20 266 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
uböratöry 37 
CODcr mg Cl 1,14 yes 140 10 148 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 -1,54 yes 41,5 25 33,5 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 -0,0748 yes 95,7 20 95 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4 F 0,168 yes 113 20 115 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 1- 0,553 yes 254 20 269 254 254 13,2 52 65 2 0 67 
Loborotöry 	38 
BOD m Bl 0 yes 225 20 225 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B3 1' 1,33 yes 58 20 65,7 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 
Dcr mg/l Cl F 0, 43 yes 140 10 14 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C4 -0,319 yes 113 20 110 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 0,337 yes 254 20 263 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Na mg Ni 1,43 yes 14 10 13 13,9 13,8 0,765 5,5 35 3 0 38 
N2 å -0,142 yes 91,7 10 91 91,3 91,7 2,82 3,1 33 2 0 35 
N3 { -0,565 yes 275 10 268 275 275 10 3,7 34 2 0 36 
Laboratöry 	39 
BOD mg/I Bl .1 -0,178 yes 225 20 221 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2 0,399 yes 27,7 20 28,8 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
B3 0,381 yes 58 20 60,2 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 
Dcr mgll Cl F 0,143 yes 140 10 141 141 14 8,21 5,8 86 4 0 90 
C4 -1,01 yes 113 20 102 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 : 1,14 yes 254 20 284 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Laboratory 	40 
BOD mg /I Bl -1,6 yes 225 20 189 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B3 2,11 yes 58 20 70,2 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 
CODcr mg Cl 0,214 yes 140 10 142 141 141 8,21 8 86 4 0 90 
C4 å -0,0975 yes 113 20 112 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 j -0,0368 yes 254 20 254 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Laboratory 	41 
CODcr mg Cl 0,857 yes 140 10 146 141 141 8,21 5,6 86 4 T0 90 
C5 0,376 yes 254 20 264 254 254 13,2 5,2 65 2 1 0  67 
Na mg/ Ni -0,214 yes 14 10 13,8 13,9 13,8 0,765 5,5 35 3 0 38 
N3 0,598 yes 275 10 284 275 275 10 3,7 34 2 0 36 
Laboratory 	42 
CODcr mgJI Ci I ffö29 yes 140 10 147 141 141 8,21 T fl86 4 0 90 
C4 å -0,142 yes 113 20 112 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 F 0,16 yes 254 20 259 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Laboratory 	43 
BOD mg/I Bl -0,311 yes 225 20 218 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B3 7,76 G2 58 20 103 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 
Dcr mg/! Ci 0,714 yes 140 10 145 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C4 H 0,3 yes 113 20 117 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 w 0 yes 254 20 263 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(l-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FE! - Interlaboratory comparison test 4/2000 
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Laboratory 	44 
BOO m9 Bl -0,578 yes 225 120 212 215 1 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B3 -I -0,516 yes 58 20 55 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 Dcr mg/I Cl 0,929 yes 140 10 147 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C4 0,389 yes 113 20 118 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 j_ 0,69 yes 254 20 272 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 Na 	mg /I 	Nl 	 I 	 ,714 	yes 14 	10 	13,5 	13,9 13,8 0,765 5,5 5 3 0 38 
N2 -0,579 	yes 91,7 	10 	89 	91,3 91,7 2,82 3,1 33 2 0 35 
N3 	 -0,565 	yes 275 	10 	268 	275 275 10 3,7 34 2 0 36 
Låböråtory 	45 
BOD mg! Bl -0,667 yes 225 20 210,0 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B3 -0,619 yes 58 20 54,4 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 
mg/ •Dcr Cl i -1,06 yes 140 10 13 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C4 -1,36 yes 113 20 97,7 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 _ -0,586 yes 254 20 240 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Na mgIl Ni 0,636 yes 14 10 14,4 i3,9 13,8 0,765 5,5 35 3 0 38 
N2 i- 0,318 yes 91,7 10 93,1 91,3 91,7 2,82 3,1 33 2 0 35 
N3 0,161 yes 275 10 277 275 275 10 3,7 34 2 0 36 Läböratory 	46 
BOD mg Bl -1,24 yes 225 20 19T 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2 å 0,215 yes 27,7 20 27,1 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
B3 -f -0,723 yes 58 20 53,8 58,1 58 471 8,1 54 3 0 57 
CODcr mg Cl 0,5 yes 140 10 141 141 8,21 5,8 6 4 0 90 
C4 0,389 yes 113 20 
~144 
118 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 E 0,0811 yes 254 20 257 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Laboratory 47 
BOD mgil Bl c 0,444 yes 225 20 21 215 213 16,7 8,8 78 2 0 50 
B2 i-- 0,651 yes 27,7 20 29,5 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
B3 -i -0,516 yes 58 20 55,0 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 CODcr mgll Cl E 0,0714 yes 1 0 10 141 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 -0,576 yes 41,5 25 38,5 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 0,343 yes 95,7 20 99 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4 0,433 yes 113 20 118 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 0,356 yes 254 20 264 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Na m 	I Ni 0,571 yes 14 10 14,4 139 13,8 0,765 5,5 35 3 0 38 
N2 S 0,185 yes 91,7 10 92,5 91,3 91,7 2,82 3,1 33 2 0 35 
N3 t -0,02 yes 275 10 275 275 275 10 3,7 34 2 0 36 
Laboratory 	48 
BOD mg Bl 0,267 yes 225 20 231 215 213 18,7 8,8 7 2 0 80 
B2 I-- 0,688 yes 27,7 20 29,6 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
B3 . 0,467 yes 58 20 60,7 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 CODcr m 1 -0,407 yes 140 10 i37 1T 141 8, 	1 5,8 86 4 0 90 
C2 -1 -0,817 yes 41,5 25 37,3 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 -0,487 yes 95,7 20 91 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4 -0,389 yes 113 20 109 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 -0,465 yes 254 20 243 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Laboratory 	49 
Dcr mg Cl - 3 yes 140 10 119 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C4 -I -0,451 yes 113 20 108 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 -0,194 yes 254 20 250 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Na mg Ni -0,643 yes 14 10 13,6 13,9 13,8 0,765 5,5 35 3 0 38 
N2 1 0,0324 yes 91,7 10 91,8 91,3 91,7 2,82 3,1 33 2 0 35 
N3 j.. 0,365 yes 275 10 280 275 275 10 3,7 34 2 0 36 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 4/2000 
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-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fal- sing of 
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Laboratory 	50 	 ..., 	 .. . 
AOX mgIl Al 0,317 yes 1,16 10 1,183 1,17 1,16 0,035 3 8 0 0 8 
A2 _.. 0,637 yes 0,0649 15 0,068 0,0653 0,0649 0,0054 8,3 7 0 0 7 
A4 --. 0,783 yes 1,02 10 1,062 1,03 1,02 0,0676 6,6 8 0 0 8 
BOD mgIl Bl -0,991 yes 225 20 202,7 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B3 -0,438 yes 58 20 55,45 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 
D 	rr mgIl Cl 0,286 yes 140 10 142 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C4 j -0,186 yes 113 20 111 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 -0,489 yes 254 20 242 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Na mg! 1 4 -0,0714 yes 14 10 13,9 13,9 13,8 0,765 5,5 35 3 0 38 
N2 _j -0,633 yes 91,7 10 88,8 91,3 91,7 2,82 3,1 33 2 0 35 
N3 j.. 0,343 yes 275 10 280 275 275 10 3,7 34 2 0 36 
mg/ Ti -0,267 yes 14,3 10 14,06 14,1 14 0,978 7 19 0 0 19 
T2 -0,617 yes 8,81 15 8,40 9 8,81 1 11,4 17 0 0 17 
T3 -0,428 yes 18,8 10 18,41 18,8 18,8 1,15 6,1 17 0 0 17 
T6 0,365 yes 80,6 20 83,54 81,6 80,6 9,02 11,2 15 0 0 15 
T7 -0,411 yes 121 15 116,9 118 121 11,8 9,8 15 0 0 15 
L: tboratöry 	 51 	• 
AOX mg Al F 0,214 yes 1,16 10 1,177 1,17 1,16 0,035 3 8 0 0 8 
A4 -- 1,55 yes 1,02 10 1,101 1,03 1,02 0,0676 6,6 8 0 0 8 
BOD m 1 -0,933 yes 225 20 204 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B3 0,00144 yes 58 20 58 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 
CODcr m 1 --i -1,93 yes 140 10 127 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C4 0,256 yes 113 20 116 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 -0,567 yes 254 20 240 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Laboratory ;52 
AOX mg/ Al -i -0,594 yes 1,16 10 1,13 1,17 1,16 0,035 3 8 0 0 8 
A2 -1,62 yes 0,0649 15 0,057 0,0653 0,0649 0,0054 8,3 7 0 0 7 
A4 _ -0,352 yes 1,02 10 1,004 1,03 1,02 0,0676 6,6 8 0 0 8 
D iJI Bl -i -0,356 yes 225 20 217 21T 21 3 18,7 8,8 78 2 0 80 
B3 i 0,0359 yes 58 20 58,2 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 
CODcr mgIl Cl H 0,214 yes 140 10 142 1 	1 1 	1 8,21 5,8 86 4 0 90 
C4 F. 0,345 yes 113 20 117 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 -0,0368 yes 254 20 254 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Na m Ni I.- 2,71 yes 14 10 15,9 13,9 13,8 0,765 5,5 35 3 0 38 
N2 1,27 yes 91,7 10 97,5 91,3 91,7 2,82 3,1 33 2 0 35 
N3  1,51 yes 275 10 296 275 275 10 3,7 34 2 0 36 
Laboratory 	53 
AOX m 	I Al F.. 0,42 yes 1,16 10 1,189 1,17 1,16 0,035 3 8 0 0 8 
A2 i 1,46 yes 0,0649 15 0,072 0,0653 0,0649 0,0054 8,3 7 0 0 7 
A3 1,82 yes 0,16 10 0,175 0,158 0,16 0,00923 5,8 5 0 0 5 
A4 0,841 yes 1,02 10 1,065 1,03 1,02 0,0676 6,6 8 0 0 8 
SOD mgJI BT t 0,0444 yes 225 20 226 215 213 18,7 8,8 78 2 0 0 
B2 p 0,11 yes 27,7 20 28 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
B3 ..j -0,516 yes 58 20 55 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 
CODcr mgII Ci I 1 yes 140 10 147 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 0,484 yes 41,5 25 44 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 -_. 1,86 yes 95,7 20 114 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4 0,256 yes 113 20 116 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 H-. 0,612 yes 254 20 270 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Na mg /I Ni -1,07 yes 14 10 13,3 13,9 13,8 0,765 5,5 35 3 0 38 
N2 -0,884 yes 91,7 10 87,6 91,3 91,7 2,82 3,1 33 2 0 35 
N3 -0,565 yes 275 10 268 275 275 10 3,7 34 2 0 36 
TOC m Ti -0,211 yes 14,3 10 14,1 14,1 14 0,978 7 19 0 0 1 
T2 0,382 yes 8,81 15 9,06 9 8,81 1 11,4 17 0 0 17 
T3 0,518 yes 18,8 10 19,3 18,8 18,8 1,15 6,1 17 0 0 17 
T4 41 -0,0625 yes 9,95 20 9,89 9,7 9,95 0,888 8,9 14 1 0 15 
T5 H 0,193 yes 23,3 20 23,8 23,3 23,3 1,14 4,9 14 2 0 16 
T6 å 0,124 yes 80,6 20 81,6 81,6 80,6 9,02 11,2 15 0 0 15 
T7 F 0.153 yes 121 15 122 118 121 11,8 9,8 15 0 0 15 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 4/2000 
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-3 	-2 	-1 	0 	+1 	+2 	+3 test ned Targ result sed fai- sing of 
OK value SD% led labs 
Laboratory. _.54 
D mg/I Bl I -1,62 yes 225 20 188,5 215 213 • 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2 -0,504 yes 27,7 20 26,3 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
B3 H 0,346 yes 58 20 60,0 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 CODcr mgli Cl I 0,05 yes 140 10 140 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2  -2,08 yes 41,5 25 30,7 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 F 0,103 yes 95,7 20 96,7 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4 -0,292 yes 113 20 110 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 -0,481 yes 254 20 242 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Laboratory 	55 
BOD mg Bl I -1,87 yes 225 20 183 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B3 -0,343 yes 58 20 56 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 CODcr m 1 1,07 yes 140 • 10 148 141 141 8,21 58 86 4 0 90 
C4 2,91 G2 113 20 146 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 s - 2,5 G2 254 20 318 254 254 ,13,2 5,2 65 2 0 67 
Laboratöry 	56 	 _  
CODcr m -0,0714 yes 140 10 140 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
0,363 yes 113 20 109 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
-0,273 yes 254 20 248 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Laboratory 	57 
Dcr mg 1 -0,929 yes 140 10 134 141 141 8,21 5,8 86 4 90 
C4 2,16 yes 113 20 138 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 - 1,63 yes 254 20 296 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Laboratory 	58 
BOD mg I 	1 0,316 yes 225 	20 	232,1 215 	213 18,7 	8,8 78 2 0 80 
63 .-. 0,605 yes 58 	20 	61,5 58,1 	58 4,71 	8,1 54 3 0 57 CODcr m Cl 0,5 yes 140 10 144 	• 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C4 0,256 yes 113 20 116 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 _ 0,337 yes 254 20 263 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Laboratory: - 59 
CODcr m cl i 1,14 yes 4 10 148 141 11T 8,21 5,8 86 4 0 90 
C4 0,521 yes 113 20 119 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 1~ 0,808 yes 254 20 275 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Na m Ni 3 yes 14 0 16,1 13,9 13,8 0,765 5,5 35 3 0 38 
N2 i 00542 yes 91,7 10 91,9 91,3 91,7 2,82 3,1 33 2 0 35 
N3 jr. 0,707 yes 275 10 285 275 275 10 3,7 34 2 0 36 
Laböråtory 	60 
BOD mgJt Bl -2,02 yes 225 20 179,6 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2 j -2,38 yes 27,7 20 21,1 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
B3 -0,0675 yes 58 20 57,6 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 CODcr mgIE Cl 2,54 yes 140 10 158 141 141 821 5,8 86 4 0 90 
C2 i-_ 1,83 yes 41,5 25 51 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 r 0,996 yes 95,7 20 105 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4 j -0,0489 yes 113 20 113 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 -0,73 yes 254 20 236 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Na mg Ni ,71 yes 14 10 12,8 13,9 13,8 ,765 5,5 35 3 0 38 
N2 -0,797 yes 91,7 10 88 91,3 91,7 2,82 3,1 33 2 0 35 
N3 -1,47 yes 275 10 255 275 275 10 3,7 34 2 0 36 
Laboratory '61 
BOO mg/I Bl 0,311 yes 225 20 232 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B3 2,28 yes 58 20 71,2 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 
cr mg Cl -0,95 yes i.-  10 133 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C5 -0,839 yes 254 20 233 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Na mg 	Ni 0,857 yes 14 0 14,6 13,9 13,8 0765 5,5 35 3 0 38 
N2 -0,982 yes 91,7 10 87,2 91,3 91,7 282 3,1 33 2 0 35 
Laboratory 	62 
BOD mgli Bl -0,933 yes 225 20 204 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B3 -0,412 yes 58 20 55,6 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 CODcr mg /I Cl -0,357 yes 140 10 138 141 141 821 58 86 4 	fö 90 
C4 -j -0,584 yes 113 20 107 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 -0,764 yes 254 20 235 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Laboratory 	63 
CODcr mg/ Cl -.,t -0,643 yes 140 10 136 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 -.i -0,48 yes 41,5 25 39 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 0,813 yes 95,7 20 104 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
Outlier test tailed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 4/2000 
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Laboratory: 	64 
BOD mg/i Bl  i -3,11 yes 225 20 155 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2 -0,251 yes 27,7 20 27 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
CODcr mg Cl fl -1,5 140 10 130 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 j- 0,484 yes 41,5 25 44 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 I- 1,39 C 95,7 20 109 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
Laboratory 65 
BOD mg/I Bl -0,444 yes 225 20 215 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2 -0,576 yes 27,7 20 26,1 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
CODcr mgii Cl 0,357 yes 140 10 143 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 j 0,0697 yes 41,5 25 41,9 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 F 0,134 yes 95,7 20 97 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
Laboratory 	66  
CODcr mg/I ci I 2,71 yes 140 10 159 141 141 821 5,8 86 4 0 90 
C2 2,43 yes 41,5 25 54,1 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 j.._ 0,866 yes 95,7 20 104 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
Na m Ni - I -1,14 yes 14 10 13,2 13,9 13,8 0,765 5,5 35 3 0 38 
N3 -1,04 yes 275 10 261 275 275 10 3,7 34 2 0 36 
Laboratory 	67 
CODcr mg Cl 2,5 yes 140 10 158 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 7,72 G2 41,5 25 81,5 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 1,6 yes 95,7 20 111 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4 1- 0,654 yes 113 20 121 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 -0,489 yes 254 20 242 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Låböratory 	68 
B mg/ Bl -1,91 yes 22 20 182 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2 . -1,33 yes 27,7 20 24 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
CODcr mgii ci -143 yes 140 10 130 141 141 821 5,8 86 4 tl 90 
C2 -1,54 yes 41,5 25 33,5 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 - I -1,02 yes 95,7 20 86 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
'Laboratory. 	69 
BOD mg/I Bl .i -0,4 yes 225 20 216 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2 1,55 yes 27,7 20 32 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
B3 5,17 G2 58 20 88 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 
CODcr mg/I Cl - I -7 yes 140 10 129 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C3 -1,17 yes 95,7 20 84,5 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C5 ...moj -0,666 yes 254 20 238 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
TOC mgii Tl -3,72 yes 14, 10 11,6 14,7 4 0,978 7 19 0 0 19 
T5 -1,56 H 23,3 20 19,7 23,3 23,3 1,14 4,9 14 2 0 16 
T6 0,844 yes 80,6 20 87,4 81,6 80,6 9,02 11,2 15 0 0 15 
T7 ! 1,26 yes 121 15 132 118 121 11,8 9,8 15 0 0 15 
Laboratory 	70 
BOD mg/i Bl _ I -1,64 yes 225 20 	188 215 	213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2 0,287 yes 27,7 20 	26,9 27,6 	27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
Laboratory 	71 
BOD m Bl I 0,587 yes 225 20 211,8 	215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2 -0,251 yes 27,7 20 27 	27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
CODcr Cl i yes 140 10 150 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 -1,25 yes 41,5 25 35 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 1, 0,448 yes 95,7 20 100 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
Läboratory 	72 
CODcr mg/ Cl -t -0,429 yes 140 10 137 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 ..._.l -1,83 yes 41,5 25 32 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 -0,963 yes 95,7 20 86,5 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
bc mgll 1 E 0,0702 •  yes 14,3 10 14,3 14,1 14 0,978 7 19 0 0 9 
T2 j-. 0,851 yes 8,81 15 9,37 9 8,81 1 11,4 17 0 0 17 
T3 0,625 yes 18,8 10 19,4 18,8 18,8 1,15 6,1 17 0 0 17 
T4 0.349 yes 9,95 20 10,3 9,7 9,95 0,888 8,9 14 1 0 15 
TS j -0,0214 yes 23,3 20 23,3 23,3 23.3 1,14 4,9 14 2 0 16 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Interlaboratory comparison test 4!2000 
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Laboratory 	73 	...::: 
BOO m 1 i -0,0444 yes 225 20 224 215 213 18,7 8,8 7 2 0 80 
B2 -i -0,36 yes 27,7 20 26,7 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
B3 -0,912 yes 58 20 52,7 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 
Dcr mgIF Cl 3,79 yes 140 10 167 141 141 6,21 5,8 86 4 0 90 
C2  2,84 yes 41,5 25 56,2 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 -_ 2,64 G2 95,7 20 121 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4 j__ 1,41 yes 113 20 129 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 0,474 yes 254 20 267 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Laboratory 	74 
BOD mg/I Bl -0,578 yes 225 20 212 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2 a -0,0346 yes 27,7 20 27,6 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 CODcr m Cl -0,786 yes 140 10 135 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 -0,229 yes 41,5 25 40,3 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 j 0,0506 yes 95,7 20 96,2 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
Laböratory 	75. 
CODcr m Cl F 0,0857 yes 140 10 141 141J141 8,21 5,6 66 4 0 90 
C2 -- 1,55 yes 41,5 25 49,5 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 0,421 yes 95,7 20 99,8 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
Laboratory 	76 
BOD mg Bl 0,578 yes 225 20 238 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2  0,435 yes 27,7 20 28,9 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
CODcr m Cl I.. 0,357 yes 140 10 143 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 j 0,0311 yes 41,5 25 41,6 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 1. 0,186 yes 95,7 20 97,5 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
Laboratory 	77 	. 
BOO m Bl - -0,319 yes 225 20 217,83 215 213 18,7 	8,8 78 2 0 80 
B2 -.•i -0,731 yes 27,7 20 25,67 27,6 27,7 2,03 	7,3 60 2 0 62 
Laboratory. 	.78 
B00 mg/ Bl fl-0,267 yes 225 20 219 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2 110,0737 yes 27,7 20 27,9 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
CODcr mg/1 Ci 0,857 yes 140 10 134 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 ._ 0,629 yes 41,5 25 44,8 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 .i -0,195 yes 95,7 20 93,8 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
Laboratory 	79 
BOD m Bl -0,578 yes 225 20 212 215 213 	18,7 8,8 78 2 0 80 
B2  > 0,11 yes 27,7 20 28,0 27,6 27,7 	2,03 7,3 	I60  2 0 62 CODcr mg Cl -1,14 yes 140 10 132 141 141 8,21 5,8 	fl 86 4 0 90 C2 j -0,0364 yes 41,5 25 41,3 40,8 41,5 7,46 18 	1154  4 1 59 
C3 _... •0,848 yes 95,7 20 87,6 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
Laboratory .:80. 
D mg Bl 0,222 yes 225 20 230 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2 _j -4,48 G2 27,7 20 15,3 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
B3 j- 0,295 yes 58 20 59,7 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 
CODer mg Cl t. 0,214 yes 140 10 142 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 i 0,0215 yes 41,5 25 41,6 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 å -0,0696 yes 95,7 20 95 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4 F 0,0793 yes 113 20 114 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 j 0,0221 yes 254 20 255 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Na mg Ni F 0,143 yes 14 10 14,1 13,9 13,8 0,765 5,5 35 3 0 38 
N2 F 0,131 yes 91,7 10 92,3 91,3 91,7 2,82 3,1 33 2 0 35 
N3 j_ 0,561 yes 275 10 283 275 275 10 3,7 34 2 0 36 
TOC mgU T1 -0,351 yes 14,3 10 14,00 14,1 14 0,978 7 19 0 0 19 
T2 j.. 0,291 yes 8,81 15 9,00 9 8,81 1 11,4 17 0 0 17 
T3 j -0,0557 yes 18,8 10 18,76 18,8 18,8 1,15 6,1 17 n n 17 
Laboratory 	81 
BOO miI B1 -t -1,11 yes 225 20 200 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2 F 0,11 yes 27,7 20 28,0 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
CODcr mg /I Cl 2,29 140 10 156 141 141 8,21 5,8 86 I 0 90 
C2 2,89 yes 41,5 25 56,5 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 I 2,8 G2 95,7 20 123 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
Laboratöry 	82 
BUD m 	I Bl F 0,133 yes 225 20 228 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2 _j -0,287 yes 27,7 20 26,9 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
B3 0,257 yes 58 20 56,5 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Laboratory 	83. 
BOD 7i Bl -0,578 yes 225 2 212 215 213 18,7 8,8 fT 2 0 80 
B2 -1 -0,287 yes 27,7 20 26,9 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
Dcr - 7 cl 1 - -0,286 yes 140 10 136 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 I. -1,35 yes 41,5 25 34,5 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 _j -0,649 yes 95,7 20 89,5 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
Laboratory 	84 
BOD mg /i Bl -2,8 yes 225 20 162 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2 0,326 yes 27,7 20 28,6 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
B3 i- 0,381 yes 58 20 60,2 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 
CODcr mg Cl 0643 yes 140 10 14 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 -0,383 yes 41,5 25 39,5 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 j -0,336 yes 95,7 20 92,5 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
Laböråtöry 	85 
BOD mgli Bl ~~ i -4,09 2 225 20 i3 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2 -0,215 yes 27,7 20 27,1 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
B3 _i -0,464 yes 58 20 55,3 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 
Dcr mg/I Cl _ 	I -1,21 yes 140 1 132 141 141 8,21 5,8 86 4 0 0 
C2 .moj -1,58 yes 41,5 25 33,3 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 i 0,061 yes 95,7 20 96,3 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4 .i -0,23 yes 113 20 111 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 i 0,0221 yes 254 20 255 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Laboratory 	86 
Na mg 1 	j -0,0714 yes 14 10 14 13,9 13,8 0,765 5,5 35 3 0 38 
N2 0,6 yes 91,7 10 94,4 91,3 91,7 2,82 3,1 33 2 0 35 
N3 0,307 yes 275 10 280 275 275 10 3,7 34 2 0 36 
Laboratory :87 
BOD mg/ 1 -I -0,267 yes 225 20 219 215 	213 18,7 8,8 	j 78 2 0 80 
62 j -0,179 yes 27,7 20 27,2 27,6 	27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
Na Ni i,36 yes 14 1D T4• 13,9 	13,8 0,765 5.5J 35 3 0 38 
Laboratory 	88 
BOD m te-I -1,11 yes 225 20 20 215 213 18,7 8,8 78 2 80 
B2 _ -0,576 yes 27,7 20 26,1 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
CODcr mg Cl I 1 ,5T 140 10 151 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 - 0,311 yes 41,5 25 43,1 40,8 41,5 746 18 54 4 1 59 
C3 F 0,118 yes 95,7 20 96,8 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
Laboratory '89 
BOD 	m9/ 	Bl -0409 yes 225 20 	215,8 	215 213 18,7 8,8 7 2 0 0 
B2 _j -0,323 yes 27,7 20 	26,8 	27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
B3 i 0,0532 yes 58 20 	58,3 	58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 
CODcr mg Cl F 0,214 yes 140 10 i7 141 141 8,21 5,8 86 4 0 0 
C2 .å -0,383 yes 41,5 25 39,5 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 ._ -0,858 yes 95,7 20 87,5 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4 i -0,0533 yes 113 20 113 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 å -0,0958 yes 254 20 252 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Låböråtory. 	90 , 
BOD 	mg/i 	Bl -0,618 	yes 225 	20 	211,1 	215 	213 	18,7 	8,8 	78 	2 	0 80 
B2 	 I 1,29 	yes 27,7 	20 	31,28 	27,6 	27,7 	2,03 	7,3 	60 	2 	0 62 
Laböiråtory 	91 
D mg Bl I 0,573 yes 225 20 237,9 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2 1,55 yes 27,7 20 32,0 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
CODer m Cl -0,579 yes 140 10 136 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 å -0,0846 yes 41,5 25 41,1 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 å -0,0852 yes 95,7 20 94,9 95,8 957 7,42 7,8 57 3 0 60 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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Laboratory 	92 
BOD mg/ Bl -0,444 yes 225 20 215 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2 .- -0,504 yes 27,7 20 26,3 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
B3 -1,29 yes 58 20 50,5 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 
CODcr mg/I Cl 0,929 yes 140 10 147 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 1,75 C 41,5 25 50,5 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 , 1,07 yes 95,7 20 106 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4 0,256 yes 113 20 116 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 i -0,0565 yes 254 20 253 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Na mgil Ni I 4,5 2 14 10 17,1 13,9 13,8 0,765 5,5 35 3 0 38 
N2 0,687 yes 91,7 10 94,8 91,3 91,7 2,82 3,1 33 2 0 35 
N3 .__ -0,965 yes 275 10 262 275 275 10 3,7 34 2 0 36 
Laboratory. 93 
BOD mg /I Bl 1 0,0889 yes 225 20 227 21 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2 H 0,218 yes 27,7 20 28,3 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
B3 i 0,0359 yes 58 20 58,2 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 
CODcr mg 1 .i -0,143 yes 140 10 139 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 1 0,388 yes 41,5 25 43,5 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 i -0,0382 yes 95,7 20 95,3 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4 1 0,0793 yes 113 20 114 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 i -0,115 yes 254 20 252 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Laboratory 	94 
BOD m 1 .-I -0,356 yes 225 20 217 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2 .-i -0,504 yes 27,7 20 26,3 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
CODcr m Cl 0 yes 140 10 1 0 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 -0,914 yes 41,5 I25 36,8 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 t -0,42 yes 95,7 20 91,7 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
Laboratory 	95 
BOD mg/ Bl -0,356 yes 225 20 217 215 213 18,7 8,8 78 	2 0 80 
B2 N 0,254 yes 27,7 20 28,4 27,6 27,7 2,03 7,3 60 	2 0 62 
Laböratöry .: 96 
BOD m Bl 0,311 yes 225 20 218 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2 å -0,0707 yes 27,7 20 27,5 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
B3 4 -0,0848 yes 58 20 57,5 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 
CODcr mg Cl 0 yes 140 10 140 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 2,22 yes 41,5 25 53 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 0,343 yes 95,7 20 99 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4 0,698 yes 113 20 121 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 i 0,0615 yes 254 20 256 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Laboratory 	97 
BOD mg Bl h 0,0889 yes 225 20 227 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2 0,688 yes 27,7 20 29,6 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
B3 0,898 yes 58 20 63,2 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 
Dcr mg Cl 0 yes 140 10 140 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 41,5 25 <60 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 - 0,416 yes 95,7 20 99,7 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4 i -0,363 yes 113 20 109 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 -0,155 yes 254 20 251 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Na mg Ni -4 -0,5 yes 14 10 13,7 13,9 13,8 0,765 5,5 35 3 0 38 
N2 -0,404 yes 91,7 10 89,8 91,3 91,7 2,82 3,1 33 2 0 35 
N3 .i -0,129 yes 275 10 274 275 275 10 3,7 34 2 0 36 
T mg! Ti -0,211 yes 14,3 10 14,1 14,1 14 0,978 7 19 0 0 19 
T2 -1,77 yes 8,81 15 7,64 9 8,81 1 11,4 17 0 0 17 
T3 -1,71 yes 18,8 10 17,2 18,8 18,8 1,15 6,1 17 0 0 17 
T4 -0,876 yes 9,95 20 9,08 9,7 9,95 0,888 8,9 14 1 0 15 
T5 -0,407 yes 23,3 20 22,4 23,3 23,3 1,14 4,9 14 2 0 16 
T6 -1,27 yes 80,6 20 70,4 81,6 80,6 9,02 11,2 15 0 0 15 
T7 - -0,842 yes 121 15 113 118 121 11,8 9,8 15 0 0 15 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
FEI - Inlerlaboratory comparison test 4/2000 
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Analyte 	Unit z-Graphics 	Z-value Outi Assig- 2 	Lab's 	Md. 	Mean 	SD 	SD% Pas- Outi. Mis- Num 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 	test 	ned Targ result sed fal- sina of 
OK value SD% 	 H 	led 	labs 
Bl -1 -0,533 yes 225 20 213 215 1213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2 å -0,0707 yes 27,7 20 27,5 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
B3 -0,171 yes 58 20 57,0 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 cl 4 -0,0714 yes 140 10 140 14 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 --i -1,77 yes 41,5 25 32,3 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 -0,911 yes 95,7 20 87 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4 -0,319 yes 113 20 110 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 , 1,1 yes 254 20 227 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 
Bl -1,4 yes 225 20 192 215 213 18,7 18,8 78 2 0 80 
B2 • -0,612 yes 27,7 20 26 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 cl -I -0,643 yes 140 10 136 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 - 	I -1,44 yes 41,5 25 34 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 -1,02 yes 95,7 20 86 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
1  N- 1,2 yes 225 20 252 215 213 18,7 8,8 78 2 0 80 
B2 . 1,19 yes 27,7 20 31,0 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 62 
B3  1,07 yes 58 20 64,2 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 57 
m1i Bl -0,267 yes 225 20 219 21 213 18,7 8,8 78 2 0 
B2 -0,468 yes 27,7 20 26,4 27,6 27,7 2,03 7,3 60 2 0 
B3 -0,74 yes 58 20 53,7 58,1 58 4,71 8,1 54 3 0 
mg cl I 2,07 yes 140 10 155 141 141 8, 	1 5,8 86 4 0 
C2 I 1,27 yes 41,5 25 48 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 
C3 1,86 yes 95,7 20 114 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 
C4 0,3 yes 113 20 117 113 113 7,54 6,7 61 3 0 
C5 0,769 yes 254 20 274 254 254 13,2 5,2 65 2 0 
mg/I NI a -0,143 yes 14 10 13,9 13,9 13,8 0,765 5,5 35 3 0 
N2 - 0,567 yes 91,7 10 94,3 91,3 91,7 2,82 3,1 33 2 0 
N3 F 0,198 yes 275 10 278 275 275 10 3,7 34 2 0 
mgfl Ti -----.- -2,32 yes 1 	,3 10 12,6 14,1 14 0,9 7 19 0 0 
T2 -I -1,53 yes 8,81 15 7,8 9 8,81 1 11,4 17 0 0 
T3 -1,08 yes 18,8 10 17,8 18,8 18,8 1,15 6,1 17 0 0 
T4 -0,354 yes 9,95 20 9,6 9,7 9,95 0,888 8,9 14 1 0 
T5 -0,664 yes 23,3 20 21,8 23,3 23,3 1,14 4,9 14 2 0 
T6 1,7 yes 80,6 20 94,3 81,6 80,6 9,02 11,2 15 0 0 










































































































57 Dcr mg /i Cl I 1,92 yes 140 10 153 141 141 8,21 5,8 86 4 0 90 
C2 4,1 yes 41,5 25 62,8 40,8 41,5 7,46 18 54 4 1 59 
C3 j 0,0563 yes 95,7 20 96,3 95,8 95,7 7,42 7,8 57 3 0 60 
C4 0,607 yes 113 20 120 113 113 7,54 6,7 61 3 0 64 
C5 -0,241 yes 254 20 248 254 254 13,2 5,2 65 2 0 67 Na mg/ 1 .--c -0,5 yes 14 10 13,7 13,9 13,8 0,765 5,5 35 3 0 38 
N2  11 0,0979 yes 91,7 10 92,1 91,3 91,7 2,82 3,1 33 2 0 35 
TOC N3 F 0,198 yes 275 10 278 275 275 10 3,7 34 2 0 36 mg T -0,533 yes l,3 10 lT 14,1 iT 0,978 7 19 0 0 19 
T2  -' -1,12 yes 8,81 15 8,07 9 8,81 1 11,4 17 0 0 17 
T3 -0,523 yes 18,8 10 18,32 18,8 18,8 1,15 6,1 17 0 0 17 
T4 -0,284 yes 9,95 20 9,67 9,7 9,95 0,888 8,9 14 1 0 15 
T5 .j -0,223 yes 23,3 20 22,83 23,3 23,3 1,14 4,9 14 2 0 16 
T6 F 0,168 yes 80,6 20 81,95 81,6 80,6 9,02 11,2 15 0 0 15 n -1,15 yes 121 15 110,25 118 121 11,8 9,8 15 0 0 15 
Outlier test failed: C - Cohcran, G1 - Grubbs(1-outlier algorithm), G2 - Grubbs(2-outliers algorithm), H - Hampel, M - manual 
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LI TE 12. YHTEENVETO LABORATORIOIDEN MENESTYMISESTA 
Appendix 12. Summary of the performance of the laboratories 
Analyte Sample\Lab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 '26 27 28 
AOX Al A . A . . . . . . A 
A2 A A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 
A3 A A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 
A4 n A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 
BOD Bl A A A A A A A A A A A A A A A A A . . N . . A . A A A . 
B2 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A . . A 
B3 A . A A A A A A A A A A P . A . A A A A A 
CODcr Cl A A A p A N A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
C2 A A A A n A A A A A A A A A A A A A A A A 
C3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
C4 A A A A N A A A A A A A A . . . A A A A A A A 
C5 A A N A A A A A A A A A A . . . A A A A A A A 
Na Ni . A A A A A . A . A A A A . A A A . A A . . . . . n A 
N2 A A A A A A A A A A n A A A A . . . . . A A 
N3 A A A A A A A A A A N A A A A . . . . . A A 
TOC Ti A . n A A A . . . . . . A A A A A p 
T2 . . . A p A A . . . . . . A A A A A P 
T3 . . n p A A . . . . . . A A A A A A. 
T4 A A p A A . . . . . . A A A A p 
T5 A A A A A . . . . . . A A A A . . . . . A 
T6 A A A A . . . . . . A A A A ..... A. 
T7 . . . A P A A . . . . . . A A A A . . . . . A . 
100 100 100 77 91 73 100 100 100 100 100 100 100 88 100 82 100 100 100 94 100 100 100 100 100 100 82 100 
Accredited yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes 
Analyte Sample\Lab 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 :55 56 
AOX Al A A A A . . . 
A2 . A . A A . . . 
A3 A 
A4 A A A A . 
BOD Bl . A A . A . A A A A A . A A A A A 
...
A . A A A A A A. 
B2 N . . . . . A . . . . . . A A A . . . . A A . . 
B3 A A A . A A . A A p . P A A A A A . A A A A A A . 
CODcr Cl A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A n A A A A A A A 
C2 A . . . . A . . . . . . . . . A A . . . . A n . 
C3 A . . . . A . . . . . . . . . A A . . . . A A . 
C4 A A A A A A A A A A A A . A A A A A A A A A A A A A p A 
C5 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A p A 
Na N1 . N . . . . . . . A . . A . A A . A . A A . p A . . 
N2 n . . . . . . . A . . . . . A A A A A A A . 
N3 N . . . . . . . A . . A A A A A A A A . 
TOC T1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A A . 
T2 A A 
T3 A A 
T4 A . 
T5 A . 
T6  
T7  
%" 100 62 100 100 83 100 100 100 100 100 100 80 100 100 80 100 100 100 100 100 83 100 100 91 100 88 60 100 
Accredited yes yes yes 
Analyte Sample\Lab 57 58 59 60 61- 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 




BOD Bl . A . n A A . N A . . A A A A . A A . A A A A A A A A n 
B2 . . n . . . A A . . A A A A A A . A A A A N A A A A 
B3 A . A p A . . . . . . P A . . . . . . A . A . A 
CODcr Cl A A A p A A A A A p p A A A A P A A A A A A p A A 
C2 A A A A p P A A A p A A A A A A p A A 
C3 A A A A A A A A A A p A A A A A A p A A 
C4 p A A A A . . . . A A A . 
C5 A A A A A A . . . . A A 
Na Ni . P A A . . . . A . . . . . . . . . . . . A . . 
N2 A A A A. 
N3 A A A A 
TOC Ti N A A . 
T2 . . . . . . . . A A . 
T3 . . . . . . A A . . . . 
T4 . . . . . . A . 

































































100 100 100 100 100 	93 	40 	100 100 	83 
yes 
Analyte Sample\Lab 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100101 102 %* 
AOX Al A 100 
A2 A 100 
A3 A 100 
A4 A 88 
BOD B1 N . A A A A A A A A A A A A A A A A 94 
B2 A . A A A A A A A A A A A A A A A A 95 
B3 A . . . A . A A . . A A A . A A A 91 
CODcr Cl A A A A A A A A A A A p A 90 
C2 A A A A A A A p . A A A P 86 
C3 A A A A A A A A A A A A A 97 
C4 A A A A A A A A A 95 
C5 A A A A A A A A A 97 
Na Ni A A . . . . P . . . . A . . . A A 87 
N2 A . . . . . A . . . A . . . A A 94 
N3 A . . . . . A . . . A . . . A A 94 
TOC Ti . . . . . . . . . . A . . . n A 79 
T2 A . . . A A 88 
T3 A . . . A A 88 
T4 A . . . A A 87 
T5 A . . . A A 100 
T6 A . . . A A 100 
T7 A A A 93 
88 100 100 100 100 100 100 91 100 100 100 88 100 100 100 100 89 95 
Accredited yes yes yes yes yes yes yes yes 
A - accepted (-2 <Z < 2), p - questionable (2 < Z < 3), n - questionable (-3 <Z < -2), P - non-accepted (Z > 3), N - non-accepted (Z < -3), 
- percentage of accepted results 
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